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D E L C 
DE LOPE DE VEGA CJRPIO, 
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES 
Bernardo del Carpió* 
Doña Xtmena. 
Don Sancho Dia%. 
El Rey Don ^Alfonso. 
Don Rubio, 
El vAkayde de Lima, 
Qrdoño f Lacayo, 
Don Ramiro, 
Beyunsafé. 
Félix ¿4Ívar 
<Ardain. 
Dos Guardas, 
J O R N A D A PRIMERA, 
Sale 2?; Sancho Diaz, ,. y Boña Xhmna* \ 
Ximen. T^Amoso Don Sancho D'iaz r 
i Conde, y Señor de Saldaña, 
y Rey de ella Infanta trifte,. 
desdichada en ser Infanta: 
Un año jufto hace, Conde, 
que enlazo nueftras dos almas 
Amor en lazos eífrechos,. 
que <es Dios , que todo lo iguala j: 
y nueve meses también 
en que entiendo eftoy preñada, 
esperando cada dia 
el fruto de mis entrañas. 
Todo cflo ha cüado secreto , 
que Amor, aunque niño , cailby 
por que vé , que ha de abrir puerts 
á vueftra muerte r y mi infamias 
No por que no merecéis, 
Don Sancho, prendas tan altasv 
mas por que Alfonso es cruel „ 
vos vasallo, yo su hermana,, 
que a y razones de su parte, 
que me han de ser muy contrarias-;,, 
no conociendo por Caño 
los yerros de no ser caña,, 
que no alcanzan las disculpas 
con quien Amor nada alcanza1^ 
que experiencias de suceso* 
hace menores las causas» 
z ías M'jccdúies 
No sé si el Conde Don Rubio , 
que con juftas, y con galas 
publicaba pensamientos 
de una atrevida esperanza, 
siendo al sarao el primero, 
siendo el primero en la caza., 
que llegaba al palafrén , 
y la mano me besaba:,, 
que al desabrimiento m i ó , 
que á mis sobervias palabras,, 
. en pubiieas ocasiones,, 
y en los a&os de importancia., 
desengañado le dixe, 
que era su esperanza vana; 
sabe de nueftros amores ; 
en la comedia, en la caza 
nos hablamos con los ojos, 
que Amor con Jos ojos habla,, 
que eftas dos vidas.conoce 
en los ojos de ¡as Damas , 
ios que las han pretendido , 
atendiendo á sus venganzas;; 
y puefto que no lo sepa, 
no para aquí mi desgracia. 
Paciencii., famoso Conde ., 
que Amor del extremo pasa, 
por que oy le hl llegado al lle.y 
de Barcelona una carta., 
en que su Conde , y mi primo 
para rnuger me demanda. 
M i hermano se mueftra alegre , 
con obras, y con palabras 
lo agradece , y le da el s í , 
y por la poíta despacha , 
para que lleguen mas prefto 
ñus desdichas, que no faltan, 
dando ellas fifi á mi vida , • 
principio á mi muerte amarga. 
Mi r . i d , Conde, que ha de ser 
lo que por horas se aguarda, 
ver mi a íenta^ y vueí ia muerte 
en la boca de la Erma 
Buscad el remedio, Conde, 
dad á eftas dtsdk.has traza ; 
y á Dios ? por que viene el Rey 
y á mi el aliento rne falta vas 
Sale ti Rty ton.una ¡an.i, J Don íúffí 
Alf Eft • ,C onde D Rumo,es la i espuerta 
3:"->^'lü B*l Cítrpio. 
que á Ikrcelona escrivo, agradeciendo S, 
á D l lunon su voluntad. Rub Ha sido 
deseado de León , y de Canilla , 
pues no quiere cacarse vu.ftra Alteza, jf 
que al fin veras legitimo hered ro, 
sobrino cuyo, y hijo de la Infanta, A 
guardando Dios milanos tu persona. 5 
Alfons. O Conde de v aidaña!quése hace? 
Sariib. Aqui esperaba á v tiesa Alteza. J, 
Aljons, Conde, 
cómo tan melancólico? 
San.h. Cuidados í 
de veros sin eílido , procurando., < 
de mi melancolía son la causa , ] 
que me traen casi siempre divertido. 
Alfons. Ese mismo cuidado con ia Iwfantaf 
de esa suerte me tuvo,mas ya el Cielo 1 
desanso ofrece a mis cu dados largos. ( 
Sdinb. Cómo,seño 1 ay novedad aLguna? < 
alfons. E l Conde D Ramón de Barcelona 
ia quiere por tnuger.,es giáde Principe, 
viene con mis deseos al proposito : 
v eran se juntas ertas dos Coronas, 
y Cataluña unida con Cartilla, . 
podrá echar á los Moros que ay en ella. 
Sáncb.No S,señor, si vos me dais licencia, 
como los Cafiellanos , y Leoneses, 
puefto que son vasallos tan leales, 
querrán obedecer Señor, que sea 
no menosque Leonés, ó CafttlUno : 
mas importante fuera , que su Aiceza 
procurara casarse, para darnos 
un heredero natural. 
Alfons. Don Sancho , 
ya sabéis q mi intento no es cafarme, 
ponqué esínclinacion , y güito mío, 
y no en.valde me liamaEfpáña él Caíto] 
Mas porq aé noquerrán losCartflUnosi 
y Leoneses darle la obediencia-; 
á un hijo de una Infanta de (artilla í 
San b Son muy antiguas lasenemübde 
entre Cartilla,yAragon Rui? i ,Co: de 
p rque fe q es mal hecho lo q o,s mueví 
á impedir io que siempre han desead] 
todos Los C .i'ftedanos , v 
Digo , -eñi: 5 que es .ice--rae 
•el casar á la lufa ita , y q jé st 
en un Señor aqueftas ti es 
Leoneses,^ 
cosa 
ejmre, 
)p o ai 
U da.xh 
S4«cb.Nunca,eondeD.Rubio,en mi h n a " | 
huvo quieni sus Reyes no firviese (ge 
con lealtad, con obias , y palabras ; 
malicia no a y en mi : quien lo pensare 
miente , del Rey abato: 
Jllons. Qué es aquello? 
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RÍÍ/Í. 'Y cada noche , para agravió' tuyo; 
le a.rojan una escala del retrae 
de tu enemiga hermana, por dund 
á ofender tu Corona el traydor sube, 
y por ella- razón te aconsejaba, 
i o ca<.es a la Infanta. 
S4wfo/AgTadec"edloariley,queeüáde]an.i 4 f ¿ ^ Ha. Conde alevej 
(te, | R que si n°o v yo hiciera 
Alfons. Ha Conde de Saldaña, 
no ay mas respeto que efte en mi pre-
salios fuera,,Don>ancho¿.. \.fencia? 
Samb Ya me- salgo , 
que eres miRey,y debo ohedererte.' vasi 
Rub. Brava soberna tiene aqueftesConde 
con tus alas sim dudaí 
Alfons. De qué modo ?' 
Ha hecho algunas cosas en mi nombre , 
contia mi volun ad , por güilo suyo? 
óha entrado en el lugar de ia piivanza, 
que vos tenéis? Denle yo ocasiones 
ub. Y yo zeloso de tu honot, le dixe, 
que era malicia, conociendo el blanco. 
Alf Sabéis vos solamente,Conde, el cafo?' 
Eub. No ; lo sabe , señor, otro ninguno; 
que yo , por ser curioso, lo he sabida1 
dé unos indicios, que antes de- ello tuve,, 
y- halla sabedo bien , quise callarlo : 
De una-mu ge r liviana asi me vengo ap. 
y de un loco sobervio juntamente 
Alfons. Ha mugeres-, forzosas enemigas! 
Tyrano fue sin duda el ^ue primero; 
nueftro honor en vueftias manos puse; 
de , vo quiero verlo por Conde ,.yo quiero verlo por mis ojos,. 
para "descomponerse cíe ella suerte?'* y aunque meló digáis vos ,.. permitidme,.. 
•Ruh E l pretéde igualarse a tí á lo menos. J que. por ser mi deshonra- no- lo crea: 
ü¿/.C ómoigualarseámi?hábladme,Coí> I Rub, Verlo podras aquefta* noche? t©d?>;. 
mas claro,oorqueDueda remediat lo¿(de s. j por que. te desengañes con la- vifí^ 
Acaso tiene; algunas firmas mías f' 
ha maltratado mis Jufticias ? quiere 
hacer comunidades; en Cartilla, 
ó pretende, heredarme , que. pretende?: 
Rub- Ir contra tu Corona* 
'tfiftifl El Conde ?. 
Rain £1 Conde, 
Alfons. Don Sandio Díaz? ' 
Ritfc v í , Don '«ancho Diaz: 
Alf.Contadme deq modo, Conde, 1 ücgo,.,| 
que eftoy ya de pesar , y enojo ciego. 
Rub.Si unCavallero en tu Palacio huv-ie-j 
tan atrevido , loco , y temerario , (ra,, 
quesirviendo á una Dama de la Infanta,, 
escalase dé noche tu Palacio | 
para gozarla , y la gozase , ,noera j 
traydor á tu Corona?: 
Aifjus. No lo dudo. 
Rub. Si el propio pensamiento levantase 
á la Infanta tu hermana, y mi señora, j 
no era mayor traycion ? t 
Alfons. Teneos, Conde, { 
no pacéis adelante : que Don Sancho i 
mi sangre afrenta,)7 a n i honor fe atreva!-' 
i//o»í.ÁlGaftillo deLuna al punto quero 
despachar una polla , Conde amigo,,, 
para que efte' el Al cay de prev-emdo1 
alo que fehade hacer en efte caso ,,. 
que pienso c-aíligar efte delito-
con el mayor silencio que. pudiere.,. 
sin miiar que.es-mi hermana, ni mi í^r?, 
Eub, Harái como Chriftiano, y j-uft4;ci>>,. 
y con-ese caftigo por ü buelves. 
Alfons. O desdichado y rrafero fea f - i ! 
venid ,Conde,venid,que voy sin íeíb,¡« 
Vanse,, y sale. Don SanJio 
San-b; Ciego 1 de-colera vengo : 
Que un (-onde loco , y. villano,, 
que oy por enemigo gano } 
y, por competencia tengo,, 
de efta manera se atreva -
deLnte del Rey a m i , , 
y no le matase alli ! 
Amor , , mi paciencia prueba». 
Los temores de la Infanta 
me dan el mismo temor,., 
que de nueftro dulce amorr 
la seguridad me espanta. 
Aa Es-
4. LAS Mocedades 
.¡Eíle íe ha de descubrir 
al Rey lo que cíiá* secreto, 
y un gran daño rne prometo,. 
que mi gloria ha de impedir. 
fvi A tárelo? m a s q u é importa, 
6¡ solo con cita muerte 
tío puede vencer la fuerte, 
que es para mi bien tan corta ?* 
Pues el nuevo cafamiento 
por otra parte deshace 
quanto Amor ordena, y nace 
de un hidalgo pensamiento. 
E l Conde de Barcelona 
ha escrito al Rey,<jue es suprii»©, 
no por que el Ella do eftimo, 
ni mi intento asi se abona. 
]So por que codicia alguna 
de noble*a me enhena, 
sino por que si o Ximena 
no tendré gloria ningunaí 
pues es Corona .rah alta, 
por íer quien es, por si sola r 
y' 1 a C© tofik Española, 
que-mi pecho sobrefalta. 
Antes que parca á eícrivír 
de Barcelona á León 
la trifle refoljkioe, 
que nie ha obligaao á sentir,. 
el sentido le falcara , 
la pluma se le cayera, 
el papel se le rompiera, 
por que mí mal no llegara. 
Sale un Pdge ion un pApéL 
f ^ A q u i e í i á el onde. San\h Cuidada, 
como por matarme mueres! 
p.*g. Conde, mi feñor. 
¿dttik. Qvié quieres ? ' 
pap Eíie vi Hete me ha dado , 
con grandísimo fecreto , 
una Dama de Ximena 
para tí. Samb. De alguna pena 
nueva ha de íer efecto. 
Vete.^J'ag. Voyrne \L wise 
Santh. Amor,vos fois poi quien me perdí, 
--.ayudado e ; dice asi: 
La-. £f.<E>, Conde , y Señor, 
con los dolores del parco, 
dcípues que os fui-ñeis, (.Hoy, 
de Berm-crdo del Carpid 
creo que pariré oy , 
pues de vos nunca me aparto 
con el alma, y con la vi )a , 
de que experiencia tenéis , 
a eíle trance no faltéis , 
por que á la recien nacida 
criatura guardeis prefto, 
que nueítra desigualdad i 
niega o con mas cía i Liad. 
Dios os guirde. E l parto es cüe. 
Ella Oin'ra sin duda 
ella noche: Infanta, el Cielo 
te de en tus maje^  c-onfucío, 
hi en lefio me pones duda, 
mal coifíi*, de quien soy, 
pues la. persa uje eiva eces, 
si muero pi>r l i mil veces, 
nada hag^ , y poco d---y 
Torres, m A icenes fuertes, 
no efpanta» , ni sy quien impida 
servirte ; aqui cita e-íla vida , 
vengan, cañigos, y mué; íes. 
íVías qué me efjanto' , i i veo 
que has menefier mi favor? 
Sus alas roe preíle Amor,, 
o démelas mi deseo, vdh-se, 
laten el Rey Den Alfonso , f tion Riéh 
lub, Efte es el pucíio, Éñor , 
por adonde, suele hablar 
el de Saldaáa traydor; 
la guarda puede quedar 
retirada aqui. Alfons. A y honor! 
que íiendo tan noble joya, 
en flaqueza fe TI en til 
mu-fl;*» flaqueza fe apoya l 
O animal hermoso , y v i l , 
foc quien, llora España , y Troya 
Conde que tengo de ver 
a" mis ojos cíia afrenta 
¡para poderlo creer! 
D i mi hermana mala cuenta, 
• mas es mi hermana muger, 
muger es toda flaqueza , 
que tener s a g e del Rey 
no muda natuialeza. 
C onde , ella cana sera' 
. c.ift-'go del Gande aleve, 
su nial dentro llevará, 
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y quando á Luna^ la lleve , 
efte porte cobrara, . 
Rub. Conviene asi a tu Corona. 
jtlfons. Hita escrivo á Don Ramón , 
el Conde de Barcelona , 
para engañar su prisión , 
y asegurar su persona. 
Ira con aquefte engaño, 
y en Luna- ¡hallará su daño , 
que arrojado., Conde, acuda 
a aquefta mi afrenta muda. 
Rub E* el pensamiento .eftra.no : 
muera efte Conde arrogante, 
que a\ pagar aun no es bailante 
con muerte v i l , y prisión, 
acabe su pretensión-
un delito senu:,jinte. 
E£h es paga del olvido • af* 
de mi amor, infanta ingrata, 
traydor por mi amor be s ido , 
v tales venganzas trata 
un amante aborrecido. 
b¡ale Boa Sanibo. 
Sdtnh. Noche,agradable , y. serena, 
tus blancas tftrellas cubre, 
pues sin ellas se descubre 
mas bien el sol de Ximena, 
No quede ningún testigo, 
que nos vea en todo el Cie lo , 
que de mi n-ifmo recelo, 
con fer el mayor amigo. 
Entrad, noche, mas obscura. 
d j eü vuestra capa negra, 
que vuestra tiniebla alegra 
la glóiia de mi ventura. 
Vuevtia obscuridad engaña 
dé tal suene al Alva 1 ia , 
que llama mas tarde el dia , 
por que su luz no me engaña», 
K"£>. Esre es el 'Conde traydor. 
Aifenj Retirémonos de suerte, 
que no nos vea. 
Satnh Qué muerte 
le puso freno al Amor ? 
Nadie parece , seguro 
esta el pues«o, hicer quiero 
la seña: n i bien espero, 
para subir mas seguro. 
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yale Ximend en lo alte. 
Ximena. Es el Conde ? 
, Sanih. Si señora. 
• Ximena. A buen tiempo aveís llegado, 
I üatnh. Hame traído el cuidado 
del deseo , que os adora* 
Ximena. La efe a la puse , subida 
Aljoni. La Infanta le ha respondido, 
y fu be el Conde atrevido 
!
por una -¡efe al a. 
K'ttnan Venid, 
I mi bien, i ípá ío , y señor, que me. ha dado un mal tan fuerte, que es del parto , ó de la mué te. 
Sanh. Ha mi Ximena ! ha mi amor! 
animo, dadme los brazos. 
Ximen. Será el abrazo postrero» 
l satufo- No me deis tan triste agüero, 
que han de ser eternos lazos 
los que nos han de ceñir: 
venid á vuestro aposento. 
| Ximen. hf Conde! 
samb. Tened aliento, 
Alfons. Que esto he podido sufrir ! 
estoy de colera ciego. 
Posible es, que no se abrasa 
con mi agravio aquesta casa, 
•que es mas que Tiqyano fuego! 
Cómo consiente esto el Cíelo? 
cómo rayos no les tira , 
pues por tantos ojos mira 
hecho atalaya del suelo? 
] .Riífr. Ahora verás si mentí, 
¿tfons. Dexame, Conde, ya s é , 
que es de quiiases tu f c f 
ojala no fuera asi. 
%mtn. A y ! 
Alfons. Del quarto de la. Infanta 
sale efta \ o z , que me espanta.» 
Rub. Zeíos del amor cruel 
sin duda deben de ser 
de aquefte efecto ¡a causa, 
que tales eü remos causa 
i Amor en una muger. 
Suspiros., lagrimas, llanto, 
señor, es tan Fuer fe cosa • 
en una muger zéloyi , 
que son de un amante encanto: 
6 Las Mpcecbés 
para moverla á terneza 
ellas diligencias son. 
Baxa Don san.ho con un niño,, 
$ani:h\. Prenda, de mi corazón , 
no acrecentéis mi trifteza, 
que sois sangre de mi pecho, 
y-hallareis amparo en él 
contra fortuna cruel. 
Alfons. Aun mayor daño sospecho. 
Rub. E l Conde buelve á baxar. 
por. la escala que subió, 
Alfons. Donde soy teftigo yo , 
por mi le he dé cañigar. 
Salgárnosle, Conde,, al paso,. . 
muera , si se defendiere, 
muera por quien mi honra muere. 
Sand). Gente es eíH : cfbaño caso t: 
si me han vino, soy perdido. 
Cielos, qué podré aquí hacer ? 
ya no me puedo escondo ,.. 
por que descubierto.he sido. 
En unlaberinto.eftra.no 
eítoy confuso sim duda, 
que el Conde a efta acción acuda, 
deseoso • de. mi. daño:; 
sin duda á certificarse 
I de las sospechas que tiene ," 
con otro.de guarda \ iene;, 
mas no podrán alabare, 
que antes que a, reconocer 
me lleguen, han de morir,. 
mas efto es darme á sentir, 
y-echarlo todo a perder. . 
Pasar quiero , que no puedo» 
haver sido conocido. 
Alfins. Sin duda le ha detenido 
de su. misma culpa el miedo. 
Savb. Matadlos será mejor,, 
ó dexar aquí.la vida, 
que es juña deuda debida , 
bella Infanta , á vueflro amor.. 
Si-:\o% maro, de efta suerte 
quedará el caso escondido, 
que es el rio del olvido 
de los secretos ia muerte. 
Qi'é gente? no hablan? afuera. 
Alfons. Deteneos, Conde. 
Samb. A quien? Álfom. A i Rey. 
de Bernardo del Carpió. 
, ¿uttt,h. Esa es juila ley. 
( AÍjons. De donxie de tita manera?' 
j ianJ}, Vengo ::-
[' Alfons. Aguardad , que criatura 
paie.ee que eftá llorando 
en vueft os brazos. 
<an. b. Si , quando , 
señor ::- Alfons. En vano procura; 
í disculparse tu maldad : 
Alevoso Conde, mueftra. 
eso que encubres. San¡h: Sinieítra 
fortuna^ vafta , amaynad , 
que ya se va á pique el l eño , 
no ay que perseguidme, mas, 
no permanezca jamás" 
tu gloria,. Amor,, por que es sueño0* 
Valeroso'Alfonso el Caíto , 
Rey de efte nombre en Cartilla, 
por inclinauon. dichosa 
entre tantos peregrina : 
Ya que no sabes de amor , 
por tu: bien, y mi desdicha , 
por que. perdones mis yervos,. 
escucha ateruoi su enigma. 
Un mnnftruo es Amor con alas,, 
de nacimiento sin. vifta, 
y por que el fuego es su. centro,, 
á? U• ^alamaudra imita¡ 
Es um¡ Etiopia. al¡ ydo , 
y fuego ardiente en Ih Indias ,, 
que como Alarbe desnudo, 
ano embraza., flechas tira. 
Quiere donde le. abonecen ,. 
huye..de-:donde le. obligan ,, 
fáciles cosas desprecia,. 
por que- imposibles conquifta;. 
Hidalgas» lealtades rompe, 
voces•• pone,,y voces quita;. 
efte es el Amor , Alfonso, 
una quimera infinita; 
de eiUs.. cosas rodas he- has 
mira si ay quien \ó recita 
efte a,; or , pues á la Infama ., 
mi voluntad sacrifica-
Un año ha juíl-imente, 
desde aquel dichoso d i a , 
jumó i ceibas voluntades 
fuerza de una eftfelía n isrm, . 
sien-
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hiendo los ojos terceros, 
que son parleras sin niñas , 
y a pesar de competencias,, 
que contra zelos porfian , 
gozé ei fin de mis deseos , 
v i mi esperanza cumplida. 
A pocoí lances, Amor , 
que se acrisola , y confirma 
con frutos de voluntades, 
de otro bien me pidió albricias, 
la preñez fue de la Infanta , 
aunque piimero temida; 
peto al fin, prendas del alma 
los güitos immorraliza-n , 
por que dos aficionados 
en un lazo efirecho vivan , 
de nueftí a sarng e fós lazos 
de Amor , lo de ¡íás combida. 
Eft'a noche le dio el parto 
á Xmena, que afligida 
mi presencia deseaba 
por el temor que tenía. 
Con los dolores poftreros 
efhba,, quando mi vifta 
fue muerte de su tormento, 
y de su mal alegria. 
Ent é , pues, y entre mis brazos 
con lagrimas infinitas, 
en los de una Dama entrega 
un sol á la luz del dia. 
Puse en la cama á Xirnena, 
con los dolores rendida, 
y al recien nacido Infante 
llorando entre ellas mantillas. 
Bfte es tu sobrino, Alfonso, 
hijo de tu he: maña misma, 
htredtio por derecho 
de Le.m , y de Caftillá. 
La Infanta, Rey , es mi esposa, 
Dios los agravios'olvida , 
t í h merced de ti efpero , 
que es la obligación precisa. 
Si dudas de m'i nobleza , 
yo soy, Rey , Don Sancho Diaz , 
que t.n C aitisid , ni en León 
no ay Cangré , \ifouso , mas limpia. 
La antigüedad dé mi ( asa 
no s.fí¿ de a) er contada, 
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que labes tu , que primero , 
como Lfpsña lo publica, 
huvo.Condes de Saldtña , 
que no Reyes en Caftillá;* 
que no ay otra diferencia 
de tu nobleza á la mia , 
sino ser ya tu vafillo. 
Si ellos méritos me quitas , 
ya no ay otsa enmienda al yerro, 
sino la que solícita 
mi obligación, y deseo, 
poi razón , y por julVtcia. 
Asi mi efperanza premias, 
asi tu honor acraditas, 
asi aquefte yerro doras , 
asi, señor , te eternizas, 
asi para Rey de España 
latíanos años vivas, 
y a i^ de tu mano tiemblen 
las almenas fronterizas. 
Asi con altas victorias 
•le des fia á la conquifta 
de Zaragoza, y T o l e d o , 
y la' bella Andalucía. 
Asi los tuyos te adoren, 
y tus contrarios te sirvan, 
y á fu pefar tu alabanza 
entre las victorias digan, 
que como quien eres haces. , 
Asi á tus plantas fe rindan, 
tanto los Reyes Infieles, 
como los que tienen Crifmá. 
Varón heredero tienes , 
que llorando te fuplica 
en mis brazos efto propio, 
y yo puefto de rodillas. 
Y si:con injufto pecho 
otra cofa determinas , 
anten que me déá prisión, 
perderé, A;fonso, mil vidas. 
Primero pedazos hecho 
teñuá mi sangre fria 
las hojas de eíos laureles , 
que te obedezca, y me ¡inda. 
M i r a , Alfonso, lo q.e haces, 
por t i , y por los tuyos mira, 
que un hombre deteiminado 
en nada el vivir eíhma. 
Suach. 
8 * 
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Conde Don Sancho, escuchad 
que es mucha temeridad 
tornaros, tanta licencia. 
No por esas vizarrías 
haré en aqucfta ocasión 
Jo que tengo obligación , 
como es jufto é prendas mias. 
I aunque Ximena liviana 
concedió con ese amor , 
es menefter que á su honor 
acuda , pues es mi hermana. 
Aunque tan secreto ha sido , 
me lo han dierto las paredes' 
y para haceros mercedes, * 
a verlo, Conde, he venido; 
y asi en efte lugar 
lo ha; con6rmado la vi fia 
todo el Amor lo conquiSa*,. 
bien lo sé , aunque no sé % mar. 
Lugar no tiene el caft¡go, 
Conde, en vueftro atrevimiento ¿ 
si rué ínjuíío el pensamiento 
a darle premio me ob'i^o :¡ 
Ximena es ya vuefíra ktbó% 
**ncb* Tus plantas befo mil veces, 
por la merced que me ofreces. 
•¿"fons. Vueítra sangre generosa,, 
demás de. la «IMíVíA'Afos de ás e la obligación ,. 
á efto, Don Sancho, me fuerza? 
por si solo tiene fuerza 
para vueftra pretensión • 
que Jos Condes de Saldan* 
muefíran grande, antigüedad 
de nobleza ,. y calidad 
en los Archivos de España. 
Mnch. Honrasme como á criado 
j j ? c y » - C G n pecho generoso/ 
Mfans! Es effimar al efpofo 
i* t m í h e r m a n a » y mi criado. 
*arnb. Mercedes,. señor ,. son todas: 
la tierra que pisas beso* 
Alfons. Por que tengan el suceso 
mas feliz aqueftas" bodas ¿ 
Conde, menefter será,, 
que se parta a Barcelona 
al punte vueítra persona, 
adonde su Conde eirá 
ewardo del Carpió. 
con efta carta , que tengo, 
para el caso prevenida , 
por dar á la prometida 
palabra, que á cobrar vengo 
la juila satisfacción ; 
y pues que pafais por Luna , 
daréis al Alcayde una 
también, para prevención 
de las bodas , que han de ser 
á la buelta celebradas, 
á efte lugar reservadas. 
Y para eílo es menefter, 
que luego partáis de. aqui,. 
que pollas no faltarán , 
que ya las eürellas dan 
1 nuevas del A l v a , partid;; 
' y por que seáis íci amigo,, 
dad la mano luego al Conde , 
y el niño-. :->andr. Bien, correspondes 
yo foy , Conde, vueftro amigo. 
&«¿>. Yo por vueftro amigo quedo, 
y. aun vafallo decir puedo. 
$ a mb. Con de,. a se r v iros me obligo s, 
miradme por efta prenda, 
que es prenda del corazón, 
Alfons. No busquéis ,. Conde, oca-sica» 
d*e que efte caso se entienda ,, 
por que no- quiero en Palacio , 
que se venga a sospechar, 
que hafta la buelta ha de eftár 
encubierto, samb. No havra espa.ci®-
de despedirme, íeñor, 
de la infanta £ 
Alfons, E n uingun modo, 
que esa es declararlo todo. 
Sanch. 'Loco voy con tal favor i 
dame tu mano. Alfons. Los brazos 
esv mas jufto, Conde amigo. 
SancB. A Dios, Conde, á Dios, téfiígo 
de mis amorosos lazos; 
y á Dios , mi Infanta, que adonde 
no eftas, n® áy aitgria cierta. 
jifon-s. La bella Aurora despierta,, 
la negia'noche se tf-onde: 
Andad, no os detengáis mas,, 
que la brevedad importa,, 
pues la ausencia ha de ser corta, 
para que i-o bolvais ma5. ;¿p. 
fatiih 
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Sdtich. Perdona si no me parto, 
que enriendo que una partida 
es de! alma despedida , 
cuando de mi bien me aparto i 
quedad á D i o s , bella Infanta; 
qué mal fuera de coítumbre 
le da al alma pesadumbre ! 
Jílfoní. Conde, el Alva se levanta, 
acabad ya de partiros. 
Sarub A Dios , esto se ha de hacer, 
pues que no te puedo ver, 
oye , infanta nis suspiros. vans. 
Alfons. Fuese ? Rub. si señor. 
Alfonu M i intento, 
Dori Rubio , bien se ha logrado, 
asi queda sepultado 
este caso : estad atento. 
E n no Monasterio , luego 
que convalezca la Infanta , 
que mereció su garganta 
cuchillo, su cuerpo Juego 
quiero que la rearéis , 
donde jamas pienso vella , 
y entie tanto en guarda de ella 
treinta Monteros "pondréis. 
Y no quede dueña , ó dama, 
que no pongáis de esa suerte, 
aunque de todas la muerte 
mas bien cubriera su fama; 
y por que asi mi persona 
quede, Conde, acreditada, 
vos haréis una embaxada 
al Conde de Barcelona. 
Rub. A este muchacho , señor, 
quieres que anoje en el rio? 
Alfons, Al fin es sobrino mió , 
dexadle , no fue traydor, 
la liviandad fue en su madre, 
y la traycion en su padie, 
contra lealtad , y conciencia : 
de su desdicha me aflijo , 
criadlo allá en vuestra Aldea, 
porque quando grande sea, 
no sepa de quien es hijo. 
Eub. Luego le haré bautizar : 
m a s q u é nombre con la T é , 
gastáis, <,tñor, que le dé? 
Aljonf. Qy alquiera le puedes dar. 
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Rub. Alonso, 6 Sancho ? 
Alfons. Qué Santo 
es oy ? Rub. San Bernardo es:. 
Alfons. Llamadle Bernardo; y pues 
de la noche el negro manto 
ya quiere romper la Aurora, 
vamonos, Conde, de aqui. 
Rub. O y me vengo, Infanta, asi. 
/ / / . Ha Conde! Ha Infanta traydora ! 
Vanse,y sale el Ahájele , j un Soldado. 
Alcayd. Por la suya me ha mandado 
que estuviera apercibido, 
no sé lo que ha sucedido 
con un vasallo estimado. 
Mándame , que en todo caso 
el orden que me viniere 
execute , y no difiere 
á mas dilación el caso. 
Sold. En las cosas de los Reyes 
no ay poderse entremeter, 
que está en su mano el poder 
de poner, y quitar leyes. 
Ellos han de dar la cuenta 
de lo que hacen á Dios: 
obedece, Alcayde, vos, 
que es lo que esta á vuestra cuenta, 
pues es cierto, que en el suelo 
su mandato es justa ley, 
y por eso a cada Rey 
dio dos Angeles el Cielo. 
Alcayd. No tienen orden los guardas, 
hasta ver qué el Rey ordena. 
Sold. Toda eíta sala eftá llena . 
de barallas , y alabardas. 
Alcayd. Y el dueño de cada una 
apercibido también. 
Dice dentro Don Santbo. 
Sancb. Gracias á Dios , que con bien 
llegué al Caítillo de Luna. 
Otros. Don Sancho Diaz , el Conde 
de ^aldaña de un C avallo 
se apea, /¡Itayd. Si él es vasallo, 
que al Rey mal le corresponde! 
salir quiero á racibillo. 
bale Don sambo. 
SanJ) No ay , Alcayde, para qué. 
Ahayd Señor, que veií>, ya sé , 
a honrarnos eíte Can.lio. 
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$átí¿m. N o «ñas que de paso vengo , 
¡por que paso á Barcelona 
á cosas de la Corona , 
á daros aquella carta, 
y a tomar poftas dq nuevo, 
por que la priesa que llevo 
luego es fuerza que me parta, 
que eftas diligencias todas 
han de servir de, abreviar, 
Alcaide , ' en efte lugar 
¡unas generosas bodas., 
para cuyo dia espero 
que me deis el parabién, 
que vengo á ser de mi bien 
©y, Alcayde, el nensagero. 
Qué me miráis? que advertís 
en esa carta presente % 
Ahayd. Que escrjve el Rey «diferente, i 
Conde, de lo que decís. 
SAmh. Corno? 
Alcayd. Leed los renglones. 
Sanib, Sobresalto me na causado.. • 
sUayd- Alerta. Sola, Pierde cuidado. 
Mí4jd»tMeáSU Sold, Como lo dispones. 
Lee Sanch. Akayde ,, dentro MI. Csst'iifa 
de hu.na\ luego que llegue ti Conde de 
Saldaba con ejia tarta , le pondréis uns 
cadena? le saiareis í$s oJQtp y le pendí cis 
«n la p>a':$ obsiura Pxisifn del Canilla, 
que lonviefíe a ni ¡p-vi.io, Ld Rey. 
Vivé Dios que.me engaitó, 
del Rey engañado he sido, 
todo aquello fue fingido , 
yo tengo la culpa, yo. 
O .falso íiey rneutiiosoj 
jAliflfd- Conde , ya n.o es tiempo de eso, 
fiad la -espada , qiae.eí^ais preso, 
$ani¡)., Eitoy loco ,, eftoy furioso. 
AUayd. Ya es por demá c ,, dad 3a espada, 
Satnh. Rendido, Alcayde , ia ofrezco. 
Ahayd. Perdonadme., que obedece, 
como pe so na mandada; 
pouedle.aqut'íia cadena. 
Sanib- Execu'ad su rigor, 
qué yerros de amo- , amor 
minea con yem.s condena. 
Ha divina Infinta mía :! 
ttí luz mis tinieblas venza, 
pues que mi- noche comienza 
adonde falto tu dia. 
Aquel abrazo po'ñrero 
no en v a Id e asi lo nombro 
tu lengua, lo tuve yo 
en mis males por agüero , 
solo lloro que te pierdo. 
O rigorosa prisión'! 
Aliayd. Mudanzas del tiempo son, 
discreto sois, Conde, y cue rdo , . . 
dad la rienda al sufrimiento, 
venza esas memorias tristes, 
y alabaos, que puMÍléis 
tan subido pensamiento. 
Nuevo amor ,, qué puede dar, 
«sino gran pena., y,, tormento? 
y aunque oy mayor corresponde, 
mas embidia he de vos., Conde; 
que mancilla, ni pesar. 
Aquí eftá el hierro caliente, 
prtftaieis. Conde ., paciencia, , 
que he de cumplir la 'sentencia • 
de Rey absolutamente. -.Sítale fas ops, 
Muefíra fuerte cor¿7jQn. 
tanih. Virgen, ayuda te pido. 
É-ícayd.^i' Conde eíiá amortecido > 
llevadle a s í a l a prisión. 
J O R N A D A S E G U N D A . 
SAIÜD RUb'w de.katíaj y¡ll¿inor9y un criada, 
y siéntase en un*'silla. (se, 
' CrtidMo ay quié pueda oó él, averiguar-
todos , señor ,'fe qu xao de ¡Bernardo, 
y vienen agraviados á q.uexarse. 
Rié, £ s hijo de un villano, vil baftirdoj 
pues Alcalde , qué lia hecho? 
AUald, T a l malicia 
es bien que raífgueis, porque no diga 
el Pueblo , que os agrada la mpifticia, 
que si iqucfto no h"ácieis,d'>y una higa 
parj quien mas quisieie ser. Alcalde, 
por q no teme á Dios quien no caitiea» 
y aunque vueftro hijo sea, caít g -dle. 
l\nb Alcalde, nunca fue m^lo el ca.iT: gol 
decid el cavo. i l i . N o mequexo en v3 :d¿ : 
1 ras una liebre ayer entro en *r í r "g° i 
y las espigas, que á granar comie: zar) s 
(de -
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acá ,1 par Dios; {error, á Díc^íwacov 
/jff.El seenoj'a efeveZ deVertaos- juric©&. 
«.r. «,«~ .v. r , - f'^- ^P&rDioscj, si comiéza,q fe un íffltc. 
para que todas mis desdi-citas Venzan, I Criad. Señor , de miedo- éítáre casi diílsii-
( de eílo es el Lugar todo buen teftigo) 
como tan pocas cosas le avergüenzan,, 
sin mas temor de Dios,con su Cavallo, 
rnedt'ftruyó una haza ; fui á atajallo 
no pasase adelante, y atrevido, 
sin ver que soy Alcalde,, y tu vasallo, 
quitándome la vara que he traído 
en tu nombre,señor,mal d-e mi agrado,, 
desde pies, a cabeza me ha medido. 
El lo con Bernardillome ha pasado, 
6 so Alcalde , 6 no es resiílencia, 
pague-, fe ñor , Bernardo , su pecado. 
Villano, i. E l monte puedes guardar» 
Villano:, i . Una esmeralda* 
fue todo por eí sueto , y acabado,. 
no ;ay de donde hacer una guirnalda,/ 
todo eítá ya desierto, yagoftado 
de hojas,y yervas,y de qualquier caza,, 
por inclemencia,, y no del tiepo- airado, 
todo aquefíe rapaz lo despedaza,, 
del colmilludo ravalr , al conejo,, 
y en hablando y cafh'ga ,. y amenaza. 
Vül. f. Pues los- novillos dexa¡, yo los dexo,. 
por no poder sufrir tanta mollina,, 
que para maltratado eft'oy muy viejo,. 
haciendo mal,, señor, siempre camina:, 
no sé que tiene aquefte Bernardillo, 
que todo lo confume ,. y arruina; 
al mas zeloso ,. al mas cerril; novillo* 
se viene con los-cuernos á sus brazos,. 
i ' bien ••sedo havemos vifio, y aü; rendHlo; 
hace los robles fortisimos pedazos ;.. 
tira la barra mas que todos ; quita-
ra colmenar que el oso lleva en brazos;; 
si lucha, á su contrario precipita 
con los brazos , alzándole del suelo. 
A Hercules , en fin , en todo imita, 
embia £ 3a guerra á ese mozuelo, 
si vueftro hijo es-; y si no,,dadle ::-
pero ya de su furia me recelo,, 
q ha entrado en cas a ¡vamonos, Alcalde,, 
quede que aqui nos halle-tengo miedo. 
y si- tenéis mas animo-, 'esperadle.' 
JiLald, Par Dios , vamonos todos. 
Villano, z. Yo no puedo 
moverme-de temor. Ahaíd.NWo tampoco 
puedo menearme. VilUn. i . Pues él viene 
como viene Bernardo. (tos, 
Kub. 'Son Villanos,, 
yo domeñaré de eflre rapaz los puncos;. 
«'iy'tít dentro Bernardo 
Bír. Matártele entre los brazos có mis>rmt-- • 
Alc.XJn Oso ferocísimo ha traído,, (n-os* 
que- debió de cogerle en esos llanos». 
í, Villanos-.Por san junco que nos ha; eog.idov 
Sak Bernardo* vestido de Villana tow mta 
cahezx de Oso;. 
Bcrw.Efte pondi éeñtre esotros animales 
que por mi mano muerre han recibido r 
y entre teso tras: cabezas desiguales. * 
éel.Tigre,del León , delCiervo,y Ote,, 
honrará éffe trofeo eílos> umbrales." 
luego que mate un javali; animoso 
cuya armada me espera, buelvolurs^ 
para citar con los- dos mas vfótorkW 
á vencer su fiereza, me resuelvo*, 
Ruk Bernardo.. 
Jíern. S e ñ o r y muy bien venido» 
seas, dame tu mano3. 
Rtik No- te la buelvo aqui 
del proceder t y rano- qu« has; teníclb 
con; esas humildades,, 
| B$m: Señor :;:>- Euh Baíl*,., 
no se me quexa o y h gente ewvanm. 
Quien pensaréis qibis ,.q asi conerasfl» 
vueftro. furor aquella pobre g o m ? 
XJn mal nacido sois, de infame éaÜs.. 
Peníais que fois mi hijo?.Impertinente„ 
baxadel brio,,no os moñreis; gallardo^ 
y pensad que nacifteis IkvmiimewRe. 
Qué , heredero legitimo,, Bernárd<¿»„ 
pensáis que sois ?•' Un advenedizo',,, 
un hijo de un villano-, y v i l baííaícbi,. 
Eern. Por ser delante de gente 
las: afrentas que rae dais,, 
mi honor,. Conde, no consi&EJte.',, 
que sin la respuefta os= vafs;,, 
por que ninguno me afrenten 
Y asi digo , que me ha. dado» 
honra ver , que no. haveis fítfo» 
el padre que me ha engend!ras&'„ 
Bz. gm? 
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pues se que soy bien nacido 
de otro padre mas honrado. 
De gran sangre mueftras doy , 
y pues que padre , ni madre 
no pude conocer oy , 
yo he de ser mi propio padre, 
hijo de mis obras soy; 
y asi , pues de efto inferís, 
cjue. 5¡oy hijo de Bernardo, 
si de, mi padre deas, 
que es villano, y es baftardo, 
una , y mil veces mentis. 
Rub. A mi te atreves, rapaz ? 
IBern. A t i , y al mundo me atrevo , 
que es mi valor mas capaz. 
Rub. Yo os pondré , pues , como debo. 
Betn. Tengamos la hefta en paz. 
Rub. Asidle, que : Bern. Teneos,Conde, 
no os lleguéis tanto , y m i a d , 
que no sois mi padre. Rub. Adonde 
se fue? ó v i l ! esperad. 
, Saia la Espada,. 
Bern. Asi Bernardo responde.:. 
llegad a asirme , villanos , 
si ay alguno, de vosotros , 
que para mi tenga manos. 
Viíian. Vamonos de aqui nosotros. 
Otra., No fueron mis mkílos..vanos. 
Btrn. Conde, tomad otra Espada, 
á ver si podéis con ella, 
efta que tengo empuñada, 
quitarme , que aunque es doncella, 
ya eftá conmigo casada. 
Ya ha mudado condición 
como la. rige otra mino , 
y anima otro corazón, 
Rub. Prended a aquefte villano.., . 
Bern. íVJientes , Conde fanfarrón, 
y mentiras quantas veces 
habla'ies en n i deshonra; 
y aunque la muerte mereces, 
no te la doy por mi honra, 
y por que muger pareces. 
"Rub. Llegad, prer.dedle , ó matad'e, 
Be?n. Si me dexo y o matar: 
ay quien mé mate, 6 me prenda? 
Vil tan. Mirad que ha bueUo ai mirar. 
B«». No liegajs, gente villana? 
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Alcald. Señor, todos han contado 
al Conde, y es cosa llana, 
que es su merced hombre honrado, 
no nos mate hafta mañana. 
Bern. Quién se ha venido á quexar ? 
Ahald. Ninguno vino , señor , 
aqui nos ha de esperar. 
• Otro. Haciéndome va el temor 
cera en mi particular. 
Sale Criad. En efte punto Se apea 
con poco acompañamiento 
el Rey , y hablarte desea, 
Rub- Algún nuevo pensamiento 
Le trae al Rey a mi Aldea. 
Vil'lan. Escapémonos en tanro 
que Bernardo no nos mira, 
que mirando nos da espanto : 
huyamos, Alcalde, tira. 
| Todos. Guarda el Diablo. 
i Vanse los Villanos , y sale el Rey. 
I Alfons, Que á tanto 
* llega en Bernardo el furor! 
¡Criad. De la suerte que le yes. 
i Alfons- O buen Bernardo ! Bern. Señor, 
I beso tus Reales pies. 
\ Alfon.s. Para quien tanto rigor? 
| cómo desnuda la Espada? 
Bcm, Ha sido una niñería, 
que con vos eftá acabada., 
5 Trátame mal cada dia 
del Conde la lengua ayrada, 
y oy de suerte me ha afrentado, 
llamándome mal nacido, 
infamemente engend'. ado , 
que por que gente, lo ha oído. 
á, tilo que ves me ha obligado. 
Ya desengañ indo ,ne oy 
con una, y con otra afrenta, 
como, su hijo no soy, 
y ya que caigo en la cuenta,-
en obligación le efto y , 
I que me pesaba % a re mía , por secreto natural , ver, ; que -por padre tenia á quien siempre quise mal, 
y á quien tanto ab í m c i i . 
A tu mandato efto y llano , 
l mi voluntad cor responde, 
si 
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si en obedecerte gano. 
AÍj'ons. Levantaos, dad al Conde 
U Espada , y besad su mano. 
$trn. Veis aqui , Conde , la Espada , 
dadme la mano; aqui cesa ap> 
mi colera arrebatada. 
Mano, Conde, alguno besa, 
que quisiera ver cortada. 
Ri*¡?. Vino el R e y , que yo os hiciera ;-
IL'ftt. Si él no viniera, á íé , 
no s é , Conde, como os fuera.. 
Alfous. [Lo que niñería fue 
se acaba de efti (panera. 
M i sobrino sois, Bernardo, 
no sois bomb¡e mal nacido. 
Bern. De ti mi ventura aguardo, " 
jos pies, y manos te pido. 
Aljons. Ya cílais mancebo gallardo, 
conmigo quiero que os vais 
á la Corte. Bern, Señor mió , 
pues de esa suerte me honráis, , 
y sois mi Rey , y mi tio , 
-suplicóos, que me digáis 
quien fue mi padre, señor, 
por que, ninguno se atreva 
á poner mancha en mi honor , 
aunque su valor aprueba 
yueltra nobleza , y valor : 
por merced , señor , os pido , 
me digáis quien fue mi padre. 
Alfonso. Yo sé que sois bien nacido 
Bernardo , de padre , y madre , 
y baila. Bern. Si he merecido 
de vutftro sobrino nombre , 
sin duda debió de ser 
mi-padre noble ., y el ver 
mi pregunta no o$ asombre, 
pues es cosa natural , 
que ei padre , que el ser le d io , 
quiera saber cada qual , 
no io¡o siendo hombre yo , 
pe¿£ el mas bruto, animal. 
Alfonso Después lo sabréis, sobrino, 
que, aquella no es ocasión. 
Bem. A darte güilo me inclino, 
cosas que no alcanzó son : 
mi padre fue pelegrina , 
. abulia cosa ay aq\i , 
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que me hace suspender, 
pues sin padre no nací. 
Alfons. Adentro os he meneíter, 
Conde Don Rubio , venid ; 
y t u , Bernardo, disponte, B 
que has de partirte conmigo, vansd 
Bern. A Dios , Aldea, á Dios, monte, 
que por otro bien que sigo, 
me pongo á vueítro Oruon.ie. 
. No he de citar , pues h.c; nacida 
! iluílre de padres noble.8!,-; 
aqui en la selva escondido 
entre pinos , y entre robles, 
con rieras entretenido. 
Bien es, que al uso de Corte 
trage v i l l a , y ciña-Espada, 
y que conozcan su cor.te 
desde el África rollada , 
al blanco yel.o del Norte. 
Conozca el Moro mi nombre, 
y mirando mis hazañas, 
dude de mi si soy hombre, 
que con empresas eílrañas 
se alcanza inmortal renombre. 
Padre, qualquiera que seas, 
que me dille dicnor, y ser, 
que soy. tu hijo no creas, 
quando asi corresponder 
á tu valor no me veas. 
Sale Ord. Aqui el la : Señor Bernardo* 
ya he sabido que- se v á , . 
como mancebo gallardo, 
á la Corte. Bern. Ordoño , ya 
nuevas mercedes aguardo».. 
E l Rey Alfonso es mi t io, .... , 
y eso me lleva á la Cortd. noa 
Ordoñ, Ahora , pues,..señor,¡míoy 
que nuéilra a minad ¡iixiporte, 
de tu ,npbk;za confio. 
Conmigo se ha disguílado, ;«**l 
el Conde, y me ha -despedido,O 
que aquefe . pago mé: hadado ,, 
cabiendo que le he '-servido 
yo como criado honrado. 
I Yo he eílido con él diez Mayos, ] y harán mucho si rompieren sus pages mejores sayos, y si otra cosa dixeren, . . 
mica-
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mienten esotros lacayos. 
Ningún criado en su, casa 
le ha servido como yo. 
Bern. Qué te despidió lo.rdoñ. Efto pala, 
• Bernardo, oy me despidió; 
por que de zelos se abrasa 
de su hi;a Doña Flor,. 
diciendo,, que soy-j a voces, 
el lacayo de su honor. 
T u , Bernardo, que conoces 
mi fe, mi lealtad, y amor, ' 
sabes si aquefío> es verdad ? 
mas ya tila el, Conde cansado,; 
y caduca, coa la edad , 
que puede ser üff dechado 
Doña Flor de honeffidad. 
Si aquí la-tiene encerrada, 
de qué puede tener zelos ?; 
Que aun del Sol no eítá tocada,, 
después que vive en los. Cielos 
su madre Doña Librada. 
Ver que se burla conmigo 
la causa debe de ser t 
tu> eres••-,, Bernardo,, mi amigo ¿ 
y ahora me has de tener 
por criado,, que contigo,. 
famoso Bernardo , espero,. 
que he de pasar adelante i 
y asi,, que me pases r quiero,, 
pues que- soy hombre m?.por.ta.u.tev, 
de lacayo a tu> escudero- „ 
que estoy cansado de ser 
ya tantos dias lacayo* 
Mr tí. Sabrás reñir?' 
Orion, Qpe es saber?; 
con la Espada soy un rayo-,, 
Uff un mismo-Lucifer,, 
y algún dia lo verás. 
si eftoi riñendo a tu lado; 
jBffw., Pues, yo no te pido mas¿, 
O\doñ. Si alguna vez-enojado* 
me'.vés , señor v temblarás... 
Ser». Temblar y o , villano?-' -Gjuien ¡ 
me ha de hacer temblar a m i , 
si el mundo me teme? Otdoñ, Ten,, 
que me matas, pesie á m i , 
deten el brazo. Bern. Ahora bien ,. 
de laílima no te he hecho 
de Bernardo del Carpió. 
I mil pedazos brazo, y mano. 
0?don. De eso eítoi mui satisfecho, 
no pareces hombre humano: 
* dioie alguna Tygre el pecho? 
Bern. Coa que di , Ordoño , procuras 
ir conmigo? Ordoñ. Si señor,, 
que quiero en tus- aventuras 
ser Coronista mayor,, 
por que no queden, a escuras.. 
\ Salen el Rey , Don Rubio y y un criado,. 
Alfons. Con esta resolución 
* luego en. la Corte os, aguardo.. 
Rub. A l punto parto á. León. 
Alfons.Coude á Dios :: venid, Bernardo,, 
Vase el Rey; r y Bernardo. 
Ordoñ-, Échame tu bendición. 
Rub. O r d o ñ o , donde te vas ?. 
Ordoñ, Como- tu me has despedido „ 
y conmigo ayrado- estás,, 
Bernardo me ha recibido,, 
que de menos vengo á mas,. 
que me ha hecho, sút escudero-, 
i Rub. T u vas „ por Dios,. bien medrado*. 
I Qrdoñ. Sirviendo ,. medrar espero , 
sobrino- el Rey le ha llamado, 
y es. honrado. Caballero :. 
l yo voi con el muy contento; 
I I t ó . Pues yo pa-gíido. Ordoñ, -Yo no ,, 
por que s i lo digo ,, miento-,, 
que te he. servido bien, yo , 
y me ha^ s pagado- con, viento. 
Con palabras me has pagada> 
el dinero, y la ración , 
y he sido lo que: aqui he estado? 
lacayo camaleo»,. 
que con viento me he pasado; 
Rub. No os des-ve rgo.nceis , : truhán , 
que os haré á~ palos moler. 
Ordoñ, T u ,, y los que contigo; están, 
si lo intentaren hacer,. 
trasquilados bolverán , 
¡ que yo á nadie- me. acobardo;. 
Ruk. Otro Bernarda rabiarnos? 
Ordoñ. Soy lacayo de Bernardo ,, 
y* sus lacayos podemos ::-
pero aqui en el campo aguardo, vas, 
Rub. Gentil borracho!' Criad. Notable! 
rans amos muda en un mes, 
N n 11 s 
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que-•camisas, -Raí Dexadle hable, I Salen Beyuntafé, y Ardah Moros. 
J desde Pelayo , venturoso Godo , 
J de los famoso'; Reyes de Caftilla. 
] Ard. A la bella Toledo ¿mita en todo, 
Zaragoza, y la gran Sevilla, 
que él se bolverá después 
mas humilde, y mas tratable: 
llamasteis a Doña Elor? 
Criad Si señor, y á verte viene. , 
Sale Flor. A qué viene el Rey , •señor 
•Rab. A una cosa, que conviene 
á su eftado, y nueftro honor; 
dexadnos solos: Flora *mia , 
casaros el Rey intenta, | 
solo a efte case venía ; 
Caftilla por Reyna os cuenta 
desde efte dichoso dia. 
Alfonso hijos no tiene; 
y á Ramiro su sobrino, 
que de las Afturias viene, 
A<k eftas dos Coronas digno, 
para efte caso previene. 
Guita casaros con é l , 
por que le 'heredéis los dos, 
que como vasallo f ie l , 
oy recibo, Flora, en vos, 
tan grandes mercedes del , 
v pues\*aino;.deseo ver 
los de Caftilla herederos, 
que á Alfonso han de succeder# 
flor. Señor , yo he de obedeceros, 
vos tenéis mando, y poder, 
fuera de que es gran ventura, 
que el Rey honrarme , y honraros 
con esa merced procura. 
Rttb. Quise , h ja , cuenta daros, 
conozco vueftra cordura, 
pero el Rey me dixo aqui , 
que solo á efte Caso vino, 
que de vueftra boca el si 
llevase, que á su sobrino 
espera en Lebn, y asi 
me he de partir á León 
con el si de vueftra boca. 
flor. Es jafta resolución, 
R:ib. A que os adoren provoca , 
hija , vueftra condición : 
dad e vucltra mano, Flor , 
y vueftra boda apretbd. 
Tlor. NOÍS amparo de mi honor : 
ola , un (avallo llevad 
pa;a el Conde mi señor. vans. 
cuya muralla fuerte al mismo modo 
levantan almenas en el mismo espacio. 
BeyuniLa. ¡Vlageíbdadvierte del Palacio: 
mira qué de ventanas, y balcones; 
mira eftas puercas; mira eff>s umbrales 
cubiertos de Cafrillos, y Leones $ ' 
a la grandeza de su Rey iguales. 
O si Almaozór pusiese sus pendones 
sobre ellos techos , cámaras Reales, 
echando en tierra la "Nobleza G o d i , 
nueftra fuera otra vez España todi ! 
Porq humillando á efte León la frente, 
Caftilla en su poder efta segura; 
pero ya con intento diferente 
con el Chiiítiauoemparentar procura. 
A efta embaxada viene solamente 
mi persona , Ardain ; efta ventura» 
tve de probar, veamos qué responda 
Alfonso el Cafto,y D. Rubio el Conde. 
Ard. Bravos patios, y vizarrasescalera^ i 
todo es oro Mosayeo, y blancas los is, 
sumptuosoestodo'pordentro,y fuera: 
qué salas tan gallardas,, y viftosvs 1 
Beyuns.Quien en sus arteíones nacer viera 
las Lunas argentadas, y hermofas 
•del lamoso Al¡nanz6r,Rey deToledo! 
Qué alegtias son eftas? elia q redo. 
"Io.an LAXAS , y sale O'doño %on armas, 
Seyuns. Ha señor Chrisnano Ord> Diga 
el señor Moro. Btyms': Qué íieftas, 
J y alegias son aquellas ? 
'Orion A decírselo me obliga. 
Han armado Cavallero 
o y á un sobrino del R e y , 
según en Esixma es ley 
antigua , y usado fuero , 
y aquellas las armas son, 
que á guardárselas me embia , 
y asi lleno de alegría 
se regocija León. 
B'yins. Y el armado Cavallero 
como be lama? Onioh. Bernardo, 
ÜOO
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mozo, valiente, y gallardo, 
á quien sirvo de escudero : 
tiene mas que preguntar? 
per que ya..viene. Beyuns. N o , amigo, 
Mahoma vaya contigo. 
0pfaih\ Con él se puede quedar , 
por que yo no he menefter 
tan bellaca compañía : 
con que San Pablo me embia ! 
quédense con Lucifer. 
Vanse , y sale el Rey yy Bernardo de galán, 
Bern. M i l mercedes me haveis hecho, 
todo es honrarme , señor, 
que esa nobleza, y valor 
le igualan a ese Real pecho. 
Cavallero he sido armado 
de vueftra mano, y quisiera, 
que en tan grande dia , tuera 
el regocijo colmado ; 
eftó os pido. Aljons. Qué favor, 
gran Bernardo, deseáis? 
Bern. Tan solo, que me digáis 
quien fue mi padre, señor. 
Todos me dicen, por Dios, 
y me afirman solamente 
entre toda vueftra gente , 
que solo lo sabéis vos, 
que á saberlo otro en k tierra, 
fuera de vos, os prometo , 
que supiera efte secreto, 
ya por paz , ó ya por guerra. 
Hacedme aquefte favor, 
que os lo pido de rodillas, 
asi de las dos Canillas 
os veáis Rey , y Señor: 
que si cite favor recibo, 
Alfonso, de vueftra mano, 
prefto el Moro Toledano 
humillará el cuello altivo. 
Escusarás de efta suerte 
el que me llamen baftardo. 
'Alfons. No es efta ocasión , Bernardo. 
Bern. Quando ha de ser, con mi muerte? 
Jilfons No sino con vueftra vida, 
quien tantas hazañas mueftia. 
Bern. M i l años dure la vueitra , 
de tus contrarios temida. 
Criad. Beyunsaíe, Governador 
í de Bernardo del Carpió. 
1 del Carpió , ha venido á* dalte 
una embaxada , de parte 
del Toledano Almanzór, 
y cftá en tu presencia ya. 
Aljons. Llegad la silla , y decid 
que llegue, i'.riad. Moro , venid. 
Sale Beyuns Alfonso , guárdate Alá. 
Alfont. Dios os guarde , tomad silla. 
Bern. Moros entran en León ; 
si de aquella suerte son 
los Moros, que ay en Cartilla, 
toda la África es muy poca 
para mis brazos : reniego. 
Criad. Rayos arroja de ruego 
por los ojos , y la boca, 
Bern. Del Rey eftoy agraviado. 
Criad. Qué es el agravio ? Bern. Por qué 
htmos de títar aqui en pie, 
y un Moro ha de efíar sentado? 
Criad, Es jufta , y antigua ley , 
que se haga eftejavor 
á qualquier Lmbaxador, 
¡ que i ¿presenta á su Rey. Bcm. No me d;gais xo-, que es jufta, 
que me enoja ié con vos. 
Criad. T u amigo soy,' 
Bern: Vive Dios ¡ 
que es solo por que el Rey guftíU 
Rey. Almanzór, Rey de Toledo, 
á ti el CaiLllaoo Godo 
muchas sal.¡des te embia, 
de tu salud deseoso, 
con un presente gallardo 
de cien Andaluces potros, 
cien adargas de Marruecos , 
y tantos alfanges corbos; 
y dice, que enamorado, 
aunque por fama , del roftro 
de la hija de Don Kubio , 
Conde, y Cavallero Godo , 
te la pide en casamiento, 
dándote en su trueque el monftrUO 
de la Africana belleza, 
feliz,, v milagro solo, 
que es Sarracina sti hermana, 
hija del difunto Aboren, 
para el palíente, que tiene 
de heiedar tu Lftado solo. 
Ccn 
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Con cuyos dos casamientos, 
felices , y venturosos, 
serán eternas las paces 
entre Chriftianos, y M oros , 
y alegres jugarán cañas, 
y bohordos en un coso 
los Toledanos Azarques , 
también los Christianos Godos. 
Y si diferentemente 
á su voluntad respondes , 
y eso que pide le niegas, 
teniendo su brazo en poco, 
trocará en guerra las paces, 
en malla el galán adorno, 
en lanzas de dos azeros 
las cañas, y los-bohordos. 
Saldrá á correrte tus tierras 
con sus Cavallos él propio , 
y temblarán tus vasallos 
si vén sus Lunas , Alfonso. 
Échale a rodar con la silla Bernardo. 
Bern. Cuerpo de Dios con el perro, 
y qué hablador que ha eflado! 
levante , y no efté sentado, 
que darle silla fue yerro. 
Digale al Rey Almanzor, 
que intente la guerra , y calle, 
por que no pretende dalle 
respuefta el Rey mi señor; 
y que un Leonés su sobrino 
dio en su lugar la respuefta , 
que luego , y solo se aprefta 
para salir al camino, 
y que dexe á Doña Flor , 
que Abril de ñores parece , 
que él nombrarla no merece, 
ni piense olería Ahnanzor , 
que el S o l , que al Oriente asoma 
apenas tocarla prueba, 
y eftas flores nunca lleva 
el Paraíso de Mahoma, 
Que guarde esa Mora bella, 
que nombre de monfíruo dan, 
para un Muz-a, o Keduan , 
y nacerán monftruos de ella i 
que la sangre de ios Godos , 
para teñirse, y mancharse 
con Moros, no ha de mezclarse, 
de Vega Carpió. i? 
por que al fin son perros todos. 
Eftík es la resolución : 
vete con efto, qué aguardas? 
Bey. Voy me ya. Bern. Pues qué te tardas? 
B'-yuns. Alá te guarde : Es León. vas. 
Bern. Ha salido á efta embaxada, 
Rey , por vos a responder 
mi persona, por saber 
que eftaba á efto obligada. 
Perdonad, alto señor , 
si ha sido descortesía. 
Alfons. Bernardo , por vida mia , 
que aveis moftrado valor, 
que aveis*andado gallardo, 
tanto , qtie el Moro atrevido 
confuso queda , y corrido. 
Bern. Soy tu sobrino Bernardo,^ 
Sale un Criado. 
Criad. E l Conde Don Rubio viene. 
Sale el Conde. 
Alf. O , Conde ! Rub. Señor? Alf. Alzad. 
Rub. Muy bien rnueftra la Ciudad 
el regocijo que tiene, 
parece que te has casado, 
ó que has casado algún hijo, 
según es el regocijo. 
Alfons. Hemos á Bernardo armado 
Cavaliero, habladíe. Rub. D i g o , 
que mas bien , que el Aldeano , 
, le eftá el trage Cortesano : 
Soy, Bernardo, vueftro amigo. 
Bern. Y o , Conde, vueftro criado, 
pues que criado me aveis. 
Rub. Gallardo talle tenéis. 
Bern. El que Dios, Conde, me ha dado. 
tlfons. Cómo habláis tan desabrido-
ai Conde ? hablaos bien los dos. 
Bern. No puedo mas , vive Dios , 
siempre al Conde he aborrecido; 
y no s é , por Dios , señor , 
qué tiene para conmigo, 
que ni puedo serle amigo , 
ni puedo cobrarle amor. 
Alfons. Bernardo es gallardo , Conde, 
y como se ha di^guftado 
con vos, aun eftá enojado, 
y de efta suerte responde: 
qué dice Flor? Rub. Qixe es esclava, 
C se-
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señor , Como siempre., vueftra : 
muy grande contento mueftra, 
su grande ventura alaba. 
Alfons. E l Toledano Almanzor, 
de su fama enamorado, 
á pedírmela ha embiado, 
Conde, por su Embaxador, 
dando para mí sobrino 
en trueque, otra ,Mora bella, 
hermana suya, y doncella. 
Respondió á su desatina 
Bernardo, de tal manera, 
quef el Embaxador sallo 
de modo', que no pensó 
verse£,eon vida alia fuera. 
Trato muy bien vueftro honor , 
dando al Moro.afrenta, y miedo, 
contra Almanzor, y - T o l e d o , 
alabando.at Doña Flor , 
y podéis creer : :- Criad. Ahora 
den,tm en Palacio se. apea , 
Zas Mocedades de Bernardo del Carpió. 
Ram, De su eftrañeza me admiro. 
Alfons. Es un monftruo en el valor. 
Ram. E l aspeólo maravilla. 
B'ern. Que aquefte herede á Cartilla l ap 
es mas valiente ? es mejor? 
No soy yo también sobrino 
del Rey ? Pues por qué razón 
tiene al Reyno mas acc ión , 
y es de su Corona digno? 
Alfons. Y dej Conde de Saldaña, 
que en el Ca l i l lo de Luna 
con la ,prisión iinportuna 
de llantos los yerros baña. 
Ram, Q u é , efte es su hijo? notable 
corazón , y valor mueftra! 
Alfons. De su fortuna slnieíha 
no ay ninguno que le hable,-, 
por que pena de traydor 
tiene quien le descubriere , 
qualquier persona que fuere, 
quien fue su padre. 
señor, 9 Don /Ramiro. Alfons. E l sea i> criad. Señor 
Sale í)on., Ramiro: ion\ gente. • la¡ vianda .eftá en la mesa¿ 
ien.venido. Éam, A buen hora Sacan la mesa , y aguamanos. muy 
llego á besar vueíkos pies, 
pues" que la de medio dia 
es de mayor cortesía. 
Alfons. Efta de oy mayor es: 
dadme los brazos, Ramiro, 
que como a sobrino os quiero ? 
y ahora, como á heredero. 
Ram. De tanto favor me admiro, 
Alfons. A l que Canilla , y León 
heredar, Ramiro, tiene, 
todo efle fa.vpr. conviene, 
Ram. Muy altas, mercedes, son.. 
Rub, Ramiro, .dadme la. mano. 
Ram. Eso debo yo de hacer, 
pues aveís, Conde, de ser 
mí honor. 
Rub. Y o soy quien lo gano. 
Alfons. Llegad, Bernardo. , y hablad 
á vuefLo primo. Rain. Quien es? 
Alfons. Sahreislo muy bien después. 
llegad, Bernardo, llegad._ 
Bem Llego ya.: v eñor Ramiro , 
(que pienso que asi os llamáis) 
muy bien VCJ iao seáis. 
.;, gran señor , tus pies, 
vuefiro honor mío es; 
Alfons. Llega á Ramiro una silla 
que ha de heredar á Caftilla, 
y oy ser vasallo defea, , 
Danle al Rey aguamanos. 
Dadle ^también aguamanos. 
Ram. Beso 
AÍjons. Ea 
Leoneses, y Caftellanos, 
pues Ramiro es heredero | 
tan digno de mi Corona , 
como á mi misma persona ¿ 
que le tratéis todos quiero. 
Bnn. Aparren, cuerpo de Dios, 
que no han de diferenciarme. 
Alfons. Qué hacéis, Bernardo? 
Bem, Senrarme. 
Alfonso., á comer con vos: 
También soy vueftro sobrino,' 
y también yo me alimento, 
y he tomado aquefte asiento, 
por que me siento mohíno, 
Alfons. Esa es sobrada licencia : 
levantad , y eftao? en pie. 
Bem. De aquella suerte lo haré 
Echa, 
De Lope de 
T.ch<t IA meta a rodar, 
jilfons. No respetas mi presencia % 
Qué es aquefto , vil baftardo, 
sin respeto, honor, ni l e y l 
Be?-». Idos a la mano, Rey , 
que os responderá Bernardo. 
jilfons. También te igualas conmigo 
prendedlo. Bern. No ay oy contigo- : 
Leoneses, ni Caftellanos,, 
que tengan atrevimiento» 
Alfons. Ha de la Guarda» 
Betn, Qué Guarda X 
solo efte brazo te guarda ,. 
que lo demás, todo es viento» 
Qiie soy solamente d igo , • 
ello bien lo sé de m i , 
mas bueno, después de ti',, 
que quantós eftán contigo;, 
* y si me llaman baftardo , 
mienten.d//<wj.No ay quien se atreva? 
prendedle. Bern, Nadie se mueva,. 
villanos, que soy Bernardo. vase, 
$am E l es. hombre temerario. 
Jkub. Ha verlo- honrado ha de ser 
causa,, en que has de tener 
en él tu mayor contrario* 
Procura secretamente,, 
que le maten, que si vi've„ 
tu ma,l en II se apercibe,, 
y ha de amotinar tu gente* 
y aun-, era de parecer y 
que sin dilación 'alguna,.. 
que en el Caftillo de Luna. 
acabe de padecer 
su padre con un veneno,, 
que si 'a conocerlo alcanza ¿ 
para tomar la venganza 
le ayudará el Sarraceno i 
con efto. eftará seguro 
tu Reyno. Alfons, Bien me parece. 
Xafe Lfto1, señor, se me ofrece,. 
por que servirte procuro.' 
Sa'le un.'"?ia'Í[o-;-Temerario atre-viime-R-tol 
AIfons•. Qué : hai; sucedido f' ' 
Crhd. Bernardo ,. 
por rrcftrarse mas gallardo-, 
basando r Rey , como el viento 
la escalera de Palacio,. 
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í los Cavallos q ü e ! hallo» 
abaxo^ desjarretó 
con colera en breve espacio ; 
y subiendo en un bbér'cc 
del Conde Don Rubio , parte 
como un H e d o r , como un Marte, 
-y" á las ancas su escudero, 
diciendo; que ha de ser rayo 
de Canilla , y de León-, 
con cuyatrifte bcasío'rt i 
no quedo ningún Lacayo, 
que no quedase llorando 
su Cavallo mal herido. 
Alfons. O vi l baftardo'atrevido í 
Rab. T u afrenta irá ' pro-düfando s 
yb> le* traeré , sí me.- éás' 
gente para áquefté efe&b. 
Alfons. Tomar venganza prometo s 
vamos. Ka£. Agraviado eftás.-
Vanse ,. y salen Bejunfafé , y Vellx. Alv&9 
Vel, Vos seáis muy bien venido, 
Beyunsaíe*,. que ha veis éftado 
en el Carpió bien deseado , 
y de mif tart bien querido, 
que en aquefta larga ausencia, 
ya del amor se quexaba 
Félix Alva , y la faltaba 
el contento,-y la paciencia: 
Como venís?. BéfttHs., Responder 
podrá el alma, que Os- alaba',: 
malo mientras? tío1 os miraba•» 
bueno, bolvíendoos á ver» 
Vos , divina Telix Alva , 
con mil rayos celeftiales , 
en la noche de mis -males. • 
sois el Sol. , y sois el Alva» 
Feí. Agradezco- los favores. 
Bejuñu La* vida-yo os agradezco, 
adonde el alma os ofrezco, 
esfera de eftos amores. 
Vel. Come» os fue con la embaxads? 
Br/uñs.-Mú Vel E l Rey, qué respondió? 
Bcy.wns. EL Rey no me respondió. 
Vel. Pues quien?; 
B>yans.. Una Tigre ayrada , 
un León en talle ,. y roftro , 
nacido dentro en León,, 
de valiente corazón x 
Cz \m 
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un rayo, Un tigre , un monftruo, 
á quien llama e] Rey sobrino, 
y todos llaman Bernardo , 
de nacimiento baftardo, 
un mozo al fin peregrino : 
vengo amedrentado del. 
\el. Tanto un hombre solo espanta! 
•Btjuns. Eriza el pelo, si levanta 
su vez, y su viíta cruel. 
Efte sin duda ha nacido 
para amparo del Chriftiano, 
y azote del Africano, 
y efte es el que ha respondido; 
y tan mal dio la respuefta, 
para dársela á Almanzor , 
que aun aqui tengo temor, 
y su vifta me moleña. 
Sai? Ardain, Un eftraño Cavallero, 
del Rey de León vasallo, 
que ahora llega á Cavallo, 
y en ancas un escudero , 
que te avisase , diciendo, 
que te busca. 
Bejuns. E l nombre aguarde, 
jrd. Creo que dice Bernardo. 
t&j* Qué dices? Ard. Aquefto entiendo; 
él se ha entrado por la puerta 
del Carpió , y entiendo ya 
la escalera subirá. 
Be'yum. Sin duda mi muerte es cierta s 
Qué extremos tan descuidados , 
que se entre el enemigo 
por nueftras puertas! Fel. Conmigo 
eftán sus muros guardados. 
Sea Bernardo, yo bailo , 
con ser muger > a rendillo. 
Es hombre humano , ó caílülo? 
Beyuns. Es rayo de .Alfonso el Carta. 
Sale Bernardo, y Ordeño. 
Bem. O Alcayde? 
Heyuns. Bernardo noble ? 
,Sern. Dadme esos brazos, quevengo::-
qué os detenéis? Bty««.f. Me detengo: :-
lki#. No imaginéis rrato doble, 
á ser vengo vujfto amigo, 
nada de o o os alborote 
Oíd El perro bí e.;h,i.lo cerote. 
Mtyms. Nunca yo luí tu enemigo, 
de Bernardo del C.trpio. 
t u , señor, me maltratarte 
delante el Rey de palabra. 
Oíd. Lo que comerá de cabra, 
y de alcuzcuz sin contrafte 1 
Be 7». De colera arrebatada, 
Beyunsafé noble, nacieron 
mis palabras, aunque fuero» 
dignas de aquella embaxada. 
E l Rey Alfonso mi tío 
conmigo se ha disguftado, 
yo vengo del agraviado 
i la amiíhd que en ti fio. 
Escrivirás á Almanzor 
como su amiíhd deseo , 
y que entre tanto me empVo 
aquí en el Carpió. Ord. Señor, 
efta palabra no mas, 
si te dieren á escoger, 
mas vale para comer 
alcuzcuz, \iern. Prolijo eftás. 
Ord Y aun derrengado también : 
a fe que traygo las ancas 
mas coloradas , que blancas. 
Dios se lo perdone, amen , 
á* aquel diablo del rocin, 
y qué quadriíes tenia ! 
Beyunt. En tu amiíhd se confia 
mi pecho, Bernardo : al fin, 
á Almanzor le escrivirc 
de la suerte que deseas 
su amiíhd , para que seas 
premiado con igual í é , 
y en mi tendrás un criado. 
Bem. Otro en mí podrás tener. 
Ordo». Alcayde, al fin, desde ayer 
no hemos comido bocado :. 
Bernardo mi señor viene 
con una- lumbre mortal ; 
pues Ordoño , otro que tal , 
hueco el eítom.sgo tiene. 
Si ay bodega en casa., allí 
nos pueden aposentar, 
aunque en aquefte logar 
taberna al entrar no vi . 
Nías y i me acuerdo, por D i o s , 
no beben tal Moros vino, 
po¡- que no Comen rocino, 
asediaréis, Ordoño , vos. 
Bem. 
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Bern. Dexémos truhanerías. 
anión. De qué modo callará? 
Alcaydc , vive Dios , que ha 
que no comernos dos dias. 
Ño me dexará mentir 
el Cavallo, que ha venido 
descaminado , y perdido , ¿ 
sin comer, y sin dormir, 
podrá aver deshecho el bazo, 
caminando siempre al trote, 
y aun vengóse el matalote 
á coíta de mi espinazo. 
SeJ'tns. Vamos, y descansareis. 
Atd. Ya te agualda la comida 
en la mesa apercibida. 
B¿>». Obligado me tenéis. 
Vrdoñ. O dulce , y santa palabra ! 
}as tripa» tengo de alambre : 
vive Dios , que tengo hambre 
para comerme una cabra. 
Peí. Amor, qué nuevo cuidado 
ha puefto mi vida en calma? 
Ay , Bernardo ! toda el alma 
los ojos me has llevado. 
Orion. Ha señor Moro. Ard. Señor 
Ordon, En el Carpió ay Boticario? , Fi C„uw«,w , j «.«.«..« 
Ard Qué queréis? Ord. Un letuario, ! se residiere, la muerte 
— - i ,^ -t.rA! Unnni- *« l e daréis , y á su criado, 
i * . _ ... • . 
Fe?. Mal correspondéis, señor , ^ 
á su noble proceder, 
citando sobre seguro : 
ver no quisiera intentar 
Í
una infamia como efta. 
Beyuns. Pues dime tú , qué respuefta 
á Almanzorle puedo dar? 
* FeL Bafta decir tu , que citaba, 
i quando efta carta llego, 
I ausente Bernardo. Beyuns. Y yo 
\ buena cuenta de mi daba. 
i No vés que podrá saberlo 
!
con mucha facilidad? 
fel. Mira que es temeridad , 
Beyunsafé , querer prende.lo, 
y á quien no se ha de atrever 
todo el Carpió, ni aun To ledo . 
Beyttnf. Solo yo intentarlo puedo, 
todo es quererlo emprender : 
. Ardain. Ard. Señor. 
• Beyuns. Prevente, 
y los que hallares de mas, 
á Bernardo buscarás, 
que es ocasión conveniente, < 
donde eíté mas descuidado, 
prendedlo ; y si altivo , y fuerte 
que me cure el salvo ho or. 
J O R N A D A T E R C E R A . 
Salen Beyunfafé leyendo una carta, Ar-
dain , y Félix Alva. 
Ice Beyunf. Por otra, Alcayde del Car-
pió , he sabido la resolución de A l -
si pudiere ser, .primero, 
secreto, y sin dilacioa 
le meteréis en prisión. 
Ard. Beyunsafé, servirte espero, 
yo bañaba solamente , 
sin el favor de Almanzór 8 
para ponerle temor. 
Beyuns. Importa que lleves gente. 
m 
ionio el Caíto, por un sobrino suyo, a | Ard. En que prisión le por>drc" 
quien llaman'Bernardo, mozo teme- Beyuns.^ En esa obscura o szmer 
rano : Decisme, que al presente cftá 
eu el Carpió , por que agraviado de su 
l i o , se acoge á su sagrado, y procura 
mi amiü d : importa a nueftro Real 
servicio , que luego lo prendáis, y me 
lo embieis á Toledo con la guarda 
qué pudicredes , que asi es mi vo-
la*.ud AUnAtiz-or. 
Eito e^ ha de obedecer 
como lo manda Almanzor. 
Ard. Como Alá no le socorra 
no se me irá por el pie. 
Beyuns., Id todos muy bien, armados. 
Ard. Baíbba nueftro valor. 
Beyuns. Prometeos, que de Almanzor 
seréis bien gratificados, 
por que le haveis de llevar > 
preso también á ToUdo. 
Vel. Vayan , que de puro rriiedo 
no han de atreverse á i i c <' ..i i 
ea 
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en lo que para veremos. 
Ara,. Si Mahoma no le ayuda ,. 
ó preso, ó muerto sin duda, 
Beyunsafc , re Jo daremos. 
Idme luego á prevenir 
-la gente para dííe efeclo.. 
JSeyuns. Largos bienes os prometo' 
si á Almanzor sabéis servir. j | $ . 
Ard. Voy al punto á disponer 
todo lo que debe hacerse. vasg» 
tel. Quando le lleguen á ver, 
ninguno se ha de atrever ; 
pues con denuedo brioso 
,. ruego á Alá , que aquefíe dia,, 
aunque sea' á cofía -mía , 
quedes , Leonés, vidorioso» 
Si. como de tus, trofeos 
quedas, dueño de mi amor,, 
y como de tu valor 
conocieses mis deseos ,. 
y a sé que premiados fueran „ 
y que fueran mis cuidados 
bailan .temen-te pagados, 
con s©ío> que los supieras.. 
Su criado- viene aqui t 
ay honor !; mi ley agravia. 
Sale Orden. .O vino de Ribadavia l 
quien ¿PMé apartó de nú ? 
Ó-- tabernas de Leoti f 
ahora vengo á. echa'ros menos:: 
por Dios que. andamos muy buenos;: 
ski vino- no, áy coraron. 
Eíle ayuno i, Q l i abftínencia : : -
Tel. De arriba, Ordbño , ha venido. 
Ord. Harás , d i , ; 'pues. has. Venido , 
en" el Carpio p'entíeñera! ?f 
qué daré con Site dia? ! i 
Tel. Donde'efí i Bernardo?; 
Ordoñ.. Entiendo-
que eftará lanzas rompiendo,, 
como lo hace bada dia , 
que ha dado c'n efíe exercicio, 
•til. De ¿-pues que en: el Carpió eftí 
avisarle importará. 
Ótdiow. Cómo asi?.reí. Por ciento indicio.-
s é , que le quieren meter 
en prisión , y remitir 
á Almanzor ; podrás decir, 
de Bernardo del Carpió. 
si libre se quiere ver, 
que luego al punto se salga ,, 
y de paso le di as, 
que soy quien le quiere mas. 
Ordoñ. O qué tierna eílá la galga! 
qué- He de decir? 
Ff/. Que le adoro ,. 
y desde el primero dia 
le líe entregado el alma mia. 
Ordoñ. Algo quiere hacer , en todo 
el mundo es transformación, 
tel. Todos se truecan asi, 
y que ,se acuerde de mi 
quando efíuviere en León , 
y vete,. no lleves tarde 
el aviso % por que pide 
brevedad ,, y no se olvide 
lo demás : Alá te guarde. v*f» 
Ordoñ. Que eílo pasa ! vive Dios,, 
que sin verlo te entendiera : 
por Dios ,, que entre el agua , y cera¿ 
andamos ambos á dos 
H a perros í: qnien se confia,, 
de . vosotros ! luego v i ' , ' 
en no ver sino, que aquí; 
sucedemos mal haviar 
Voy á avisar a mi amo.. 
Sí$le' Áriuin ion algunos Morot* 
Ard. Efíe e.s Ordoño ,. pr^ndedle. 
Ordon: No soy mi amo-,. 
Ard. Tenedle* 
Ordoñ. Perros, Iglesia me 1-fambj; 
pero no eüoy en León ,, 
donde- tuviera fugar :: 
primero me han de moílrar 
mandamiento de prisión. 
Ard. Atadle con' un cordel. 
las-imanos. Ordoñ. Si preso iffoy„ 
sé qtre por lad¡on nó . voy. 
Ard. A la mazmorra con él 
Ordoñ. Que todo es cosa de viento;. 
y o s é q.i.íe ' íü á ñ a n a.' s a 1 g o : 
soy Gallego, y H>y hidalgo,. 
no me pueden dar tormento, 
y ellos mis Juecev n'o son, 
Ard'. í^e burla el pene lo toma.. 
Ordoñ Ha corchetes de Mahoma , 
llévenme como es razón. 
Ve Lope de Vej^.t Carpió. 
Sale Bernardo con cotx , y espaldar ion 
medía fíat. 
$ern. Cansado de romper vengo 
lanzas , por -que eñe exercicio 
le he tomado yo por vic io , 
quien me desarme no tengo. 
Ordoñuelo no ha venido, 
quiero esperarle sentado , 
he corrido, y madrugado, 
causado eftoy, y dormido. 
Si aquel borracho viniera 
para desarmarme: eft y 
cansado : al f in , qué bien oy 
rompí la lanza poíb era ! 
Pero son golpes tu vano, 
builas de las guerras son: 
. quien se viera en la ocasión 
con un cierra, y Santiago I 
O fuertes brazos valdios, 
quando os aveis de emplear 
vertiendo sangre en sacar 
, brazos á mares, y rios ? 
•Quando me viera en L e ó n , 
pecho noble, y valeroso, 
entrar preño vi&orioso 
. de Guadalete el Pendón , 
y llegara á conocer, 
, para el colmo de mis dichas, 
después de tantas desdichas, 
el padre que me dio el ser? 
Eftrella de mi ventura, 
si he de llegarlo á alcarizar, 
acaba ya de llegar, 
tu tardo paso apresura. 
Si para entrar en ía casa •. 
doiíde mis bienes residen, 
otras eíbellas lo impiden, 
atrepéllalas, y pasa. 
Si con movimiento tardo 
del Cielo la esfera corba, 
y el mismo Marte lo eltorva , 
dlle que eres de Bernardo. 
EH/Í/Í Ardain con Moros armados,. 
y huehen X fai¡rse_ uno a uno. 
Ard Aqui t i fa , enriemos ahora, 
que ro rí'avrá ocasión mejor. 
Betn. Que buscáis? *rd. Nada , señor. 
Bern. Qué querrá eíh gente Mora 
con adargas de eña suerte; 
á algún efecto saldrían.J 
Si acaso aquellos vendrían 
á prenderme, 6 darme muerte? 
que puede ser que su Rey 
mandase algo nuevamente , 
que no ay que fiarse de. gente 
de nación contrata , y ley , 
por que al fin son enemigos, 
y fingidos sus abrazos; 
mas aqui citan mis dos brazos, 
que me bastan por amigos. 
Venga todo el mundo ya 
contra mi pecho valiente, 
que con decir solamente 
Bernardo soy, bailará. 
Para hacerlos mil pedazos 
tan sola mi voz pudiera, 
y si el mundo Carpió fuera, 
no ay Carpió para mis brazos. 
Todo me duermo por Dios : 
O , si viniese Ordoñuelo ! 
Duérmese , y salen Beyunsafé ^ y Ardalu. 
Beyuns. Un hombre os vine de yelo? 
Ard. Llegad, pues, • Alcayde , vos, 
veamos si sois mas fiero, 
mas quizá efta empresa os llama 
para ganar mayor fama. 
Beyuns Dices bien , servirte espero» 
yo bailaba solamente, 
sin el favor de Almanzórg 
para ponerle temor. 
\ Ard. Llegad, si sois mas valiente. 
Beyuns. A Bernardo aveis temido? 
Ard. Soy, Alcayde, desgraciado. 
Beyuns. A buen tiempo hemos llegado^ 
que en la silla cftá dor'mido.-
E a , pues, todos lleguemos, 
y-antes que el roonftruo despierte» 
prendedle , ó dadle la muerte, 
pues nueífro salvo tenemos : 
libres podemos muy p reño , 
. sin que pueda sentir nada , 
llegar, quitadle b espada, 
y asidle luego. Birn. Qué es efto, 
Alcayde? qué pretendéis 
co¡Ktantos Moros ? Biyuns. Bernardo^ 
i Akmnzbr ::-Bern, La cau^a agaardo 
de-
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decid, acabad, no os turbds. 
Beyuns. Por una carta ha mandado 
prenderte \ y de aquefta suerte 
venimos,Bern. A qué'Uiry. A prenderte. 
Bern. Ertais muy determinado 
á obedecer a Almanzór? 
Beyuns. Es forzoso, que es mi R e y , 
y su guft'o ha de ser ley, 
y lo demás ser traydoi : 
aunque te mueftres gallardo, 
o y , Bernardo , he de prenderte. 
Bern. Pues perros , de aquesta suerte 
podéis prender á Bernardo. 
Ard. Rayo es, h u i d , qué esperamos? 
Beyuns. Huyamos todos , arriba. 
Todos. Viva Almanzór. 
Bern. Perros, viva 
Cartilla , y León. Todos. Huyamos. 
Bern. Bernardo soy, solo baflo 
para lo que el Carpió encierra, vanse, 
Queda Beyunsafé, y dicen dentro. 
Todos. Viva Almanzór , arma , guerra. 
Bern. Perros , viva Alfonso el Carto. 
Beyuns. Humana fuerza no importa 
á su furor loco , y ciego , 
que lleva'espada de fuego, 
y deslumhra, abrasa, y coita: 
No es humano su furor, 
sus obras dan teftimonio 
de una furia de un demonio, 
por que aun es furia mayor. 
Sale Ard. Qué es efto, Aícayde? 
ha salido verdadera mi opinión? 
Beyuns, Ya conozco tu razón , 
pues ya me miro vencido. 
Ya del rigoroso eftrago 
el eftruendo llega aquí. 
"Éntrenlos Moros huyendo, y tras ellos los 
christianos peleando con cadenas. 
$ern. Ea , Christianos, subid , 
Bernardo soy : Santiago. Vans. 
¿alen el Rey, 'Ramiro, y gente. 
jtJ/.Muy poco á Doña Flor esperaremos, 
según Don Rubio escrive. 
Mam. Antigua Villa parece Luna. 
Alfons. Aqui Cortes tenemos 
los Reyes de León , y de Cartilla. 
Erts Cani l lo , que sob.-rvio venios, 
Bernardo del Carpió. 
cuyo muro, Ramiro, el tiempo humilla 
es donde un fiero monltruo efta, y España 
veinte años ha que llora al de í>aldaña, 
R.IHJ.AI présete no ai nuevas deBernai do? , 
nlf9ns.Qu.e se retiró alCarpio solamente ' 
de donde algún intento nuevo aguardo: 
es temerario , al fin , mozo , y valiente 
y querrá ds sobervio , y de gallardo 
correr mi tierra con Morisca gente, 
por que sin duda alguna , de temor 
le preftará el Alcayde su favor. 
Sale un Criado. 
CridEn guerra caminando,i al son grave 
del parche, que los vientos importuna, 
y la voz dulce del clann suave , 
Bernardo tu sobrino marcha á Luna. 
Alfons. Perdido soy,Ramiro:aqueíie sabe 
ya de su nacimiento la í o u u n a , 
y que en ella prisión su padre vive, 
y á librarle, y vengarse se apercibe. 
Ram. Ret í ra te , señor , á Luna luego, 
hazlo , que te será mas conveniente, 
resina el muro su cora ge ciego. 
álf. Cómo ha de resiíiir á un rayo ai d-iéte? 
en lo mas alto ha dc< herir su fm go. 
Criad.Es por demis,que ya llega su «éte. 
Ram. Escápate, señor, toma un (..avallo. 
Alftio huye un í\cy la cara á su vasallo. 
Salen toldados manhando, Bernardo con 
bastón , Beyunsafé , feiixAlva , y Or-
dom con Espada, y rodela. 
Bfr.Dada¡e,señor,vueftrasReales manos 
o vueftros pies , si manos no merezco, 
qen vueftras manos mi cabeza ofrezco 
de Leoneses honor , y C aítcilanos, 
que han rendido despojos Africanos 
y á pediros perdón tábien me ohezco. 
¿//.Mocedades ha sido: alzad,Bernardo. 
Ber.De ti mi honor,y mi vétura aguardo; 
por mi el Carpió, feñor, por ti ha qdado, 
y la Corona de León he puerto : 
su Alcayde traygo preso , y á su lado 
FeiixAlva su esposa;y después de efto, 
diez y siete Caftillos he ganado , 
y á Toledo verás á tus pies puerto; 
y si v ivo, señor , no efti seguro 
del Rey Marsirio el defendido muro. 
Quao que me llevasen á Toledo 
pvc-
De 'Lope de 
preso 3Alroánior,y yo con los Cautivos, 
que en las mazmorras la prisión,y miedo, 
padeciendo mi r l a res ios esquivos, 
le? gané el-'Carpió*, encarecerte puedo 
sus'brazos fuertes- , y ahirno*; aiávos, 
que como azeros, y armas les fajaron, 
con las mismas prisiones pelearon1, 
Solo quiero, señor, de sitas -vióiOrias 
por'Armas los Cadillos diez y nueve, 
y alCarpio por renombre de eftas glorias, 
cen el Pendon,que a mi lealtad se debe. 
^//.Prevenga a tu valoría f<ma hiíh-írras, 
pues tu alabanza su descuido mueve, 
gran Bernardo del Carpió-. 
J?Í?«. Soi t<u hechura'. 
AÍfons. A tu valor iguala t« venturas 
dámelos biazas-, otro-Scipion huevo. 
"Scut,. Daiéte con eí alma mil abrazos-,, 
que á tu g>ai-dc-za n i humildad se atreve. 
rjLrw. Dadrr e , primo , los brazos, 
Alexai d-o Estañ-ol, "V ir lar o nuevo. 
Bf?» Para hacer toda el África pedazos 
en tu servicio, gran Ramiro , vivo,.. 
y i darte otras Coronas me apercibo. 
I J t g á d , Félix Al va bella, 
á besarle al Hey la mano, 1 
y vos, Beyunsaté, con ella?» 
JSelix: En besarte los pies gano. 
Jlfonu Alzad, bella Félix Alva^ 
no humilléis- el resplandor 9 
que vine de grana el Alva a 
"%$m. Efta vex, alte señor , 
-la buena opinión os salva;, 
á no ser el Callo vos, 
xelos al Alcayde dieran 
esos requiebros por Dios. 
-Wettx. Maü bien dárnoslos pudiera % 
fiernardo , a nosotros dos : 
A y Leonés fuerte!5 Ay ^Ileon» 
que dexafte t r i esperanza - i 
,venturosa es la ocasión , 
Si el tiempo el deseo alcanza 
s deci le mi pasión. 
Ordoñ Y de mí no se hace caso? 
pues vive Dios . que ninguno 
en el Carpió, señor : : - Mttfp, Paso: 
siempre has de ser importuno? 
Ora. De embidia por Dios- lo abraso: 
Veg¿ Carpí». , , z$, 
dadme los pies, que yo soy 
Oídoño, />lfons. Muy lá'féh llega'dfo 
seáis, Orion. Palabra te doy , 
señor , que se ha,peleado. 
Bem:, Baila. Alfonf. Satisfecho efioy,. 
Ofdoñ% Lindo- gigote se ha hecho-
t 'do de galgos, por Dios r 
Bernardo tiene buen pecho; 
sábete, que .ambos á dos 
hemos* sido de provecho. 
De ti, efta merced espero; 
-y para1 remunerar 
los servicios de mí azera, 
te quisiera suplicar,, 
que .rae armaras' Cava llera. 
A impedir mis fuftos ruegas- , 
no es barrante el exereicjó" 
en que nacen los Gallegos» 
Alfons, Justísima razón fuera» 
O; don., Pues no , señor? 
Bern. Calla , loco. 
Ordoñ. Bien el Rey lo considera,. 
pero tu tienesme en poco. 
3iin. Quien, como yo- , locos sufie? 
deseáronos- de locuras; 
si no quieres que me enoje, 
y darme gufto- procuras, 
haz que esa gente se aloje. 
©idoñ. Quedan mis güilos a escuras, 
pues no guftas que rae haga-
merced, Alfonso, ning uns, 
Alf-o-M; La gente se '¡aloje en Luna 
como mas se satisfaga, 
y el Alcayde, y Félix Alva 
•quédense en Palacio. Bejtws. Modos 
de honrarnos buscáis. Ord. O -calva-
ocasión ! Entre eftos Godos 
podra ser Señor de salva- 9 
si me huviera adelantado 
á pedir al Rey mercedes, 
que solo al Carpió le ha dado, 
Bern. Ordeño. Oí don. Seño*. , 
Bern. Bien puedes 
hacer lo que te he mandado. 
Ordoñ Voy-: nunca pienso mediar, 
si andamos juntos entrambos. vas» 
Bern. O y , señor , que la alegría 
llega al colmo que deseas,. 
B .pues 
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pues yes en un mismo dia 
unta junta, muchas veas, 
cumple la esperanza m í a , 
acabe de resolverse 
aquella prolija duda, 
y efte secreto romperse, 
y en mi bien tu lengua muda 
desatarse , y atreverse. 
E a , señor , sepa yo., 
por premio de mi vi&oria , 
el padre que el ser me dio. 
jlfons. Bernardo^, es larga esa hiftoria, ! 
y ha veinte años que pasó , 
y , he menefter recorrella : 
después tendremos espacio, 
que vos no os vais de Palacio, 
•Bem- Rigorosa fue mi eftrella. 
Qué enigma es efte, que efta 
tan encubierto al sentido? 
tanto encubrir, qué será? 
Que mi padre le ha ofendido 
mueítras en efto el Rey d i . 
Injuítamente mató 
sin duda el Rey á mi padre, 
ó no tuve padre, yo , 
la tierra quizá es mí madre, 
y algún monte rne engendró. 
Efto puede ser mas cierto, 
que efte caso en tantos, días 
no pudo eftár encubierto. 
Perdonad , Rey , mis porf¡a9 ; 
mi padre eftá vivo , ó muerto ! 
Alfons. Vivo , como yo lo eíioy , 
y no muy lexos de aqui : 
palabra, Bernardo, os doy 
de que lo sepas de roí . 
•en Luna " ~á fé de quien soy. 
Bern. Dame Jos pies , que aquel dia , 
que colmares mis venturas 
con efta nueva alegría, 
r o efiarán de mí seguras 
Toledo, ni Andalucía. 
Con vencidos Esquadrones 
aqui a Luna he de venir, 
y eftos fuertes torreones 
v idorióso he de vcftir 
de pa beses, y pendones. 
A q u i , donde tal favor 
de Bernardo del C¿rp¡9, 
he de re^-ibir de tí , 
he de traerlos, señor, 
en fe de que recibí 
en Luna todo mi honor. 
Efte famoso Caltillo , 
que tan levantado veo, 
de la Luna he de veftdlo, 
que ver lo , señor , deseo. 
Alfons. Procuraré divertillo, af, 
que puede aquella ocasión 
darle á conocer al padre , 
que vive dentro en piÍMon, 
Bern. Co no la guerra e* mi madre, 
i ré lleva la inclinación, 
en viendo tina Fortaleza,, 
á verla , y e i ^ a h 2 v é r , 
que tiene grande eftfañeza. 
Alfons. Efto será menefter 4p, 
quitarle de la cabeza. . 
Aunque parece admirable 
por defuera , efta perdido, 
viejo , roto, inhabitable , 
•u. muro.en yedra .escondido,, 
por la antigüedad notable, 
de larga yerva cubierto, 
su edificio derribado , , 
es un páramo , un desierto , 
y aun dicen , que eftá encantado. 
Bern. Encantado? 
Alfons. Por muy cierto, 
por que en sus calles obscuras > 
suspiros se escuchan dar, ; 
y son de prisiones duras. ; 
Bern. Vive D'os , que he de probar, 
si puedo, ellas aventuras. 
Alfons. Por eso no ay quien le .habite, 
fuera de que, por .el miedo, ' | 
á* nadie enerar se permip. ,* 
Bern. Pues yo le he ver, si tpufda.;| 
aunque el mundo me lo evite» n 
En otro tie i po no avia 
Cavalleros, yalerososs, ¡ b , ! f t 
que prohiban c.da dia 
aventuras animosos. |j) 
Efta e^  aventura mia. , i 
Sale O Aon \ l b r i i a s , alto señor. 
AÍffrti H.tré'ciasr i-revenir.' 
O)don. Pues ya viene D ' ñ a Flor. 
Jifia*. 
De Lope de 
Alfottf. Salgárnosla a recibir. vans. 
Queda Bernardo , j sale Félix Alva. 
Jeí'tx. Ayúdame ahora ,, Amor. 
ítem. Mientras el recibimiento* 
durái e en eíte lugar , 
mi atrevido pensamiento-
tenga ahora de lograr. 
felix. 'Ay honor l podré llegar? 
dame, Amor, atrevimiento. 
htm. Aqui ha venido efta- Mora-, 
para perseguirme ha sido. 
•gelix.. Ay Cielo I llegaré ahora? 
Siempre ayuda al atrevido 
la fortuna venced©!a.. 
Bernardo l' Bern. Mora l ya voy 
á lo que vos rne queréis. 
De O rete ño informado eftoy 
del amor que me tenci*, 
que es sembrar en tierra dura, 
por que no soy indinado 
del amor a esa locura. 
Quien un- hombre tiene al ladoj, 
para qué otro procura ? 
Mas cómo; suele tener1 i 
siete nugeres un Moro,, 
queréis otro tanto ser, 
tener, sin perder decoro, J 
siete: hombres una1' m'uger I . 
honrad» a vueítro marido p 
que yo § de vueílró valor % 
menos que efto nd he creído, 
fdix\: Niño J! y c íego^s el' A m o r , 
perdón, Bernardo'/ te pido. 
Bern. *No sé>i es niño-, hi ciego. 
A Dios i Félix Alvar %¡>lM A vos 
os guarde. Bertf. Yb parto luego-
í probar 4mí empresa : a Dios. 
Fíí.Con tu,de*dén reriiplo-el fuego, fas 
he>n Yo vengo, Ordeño^ á" probar 
una aventura notable 
en eíte whaio lugar t 
de til) fuerza inhabitable 
nunca has oido contati 
Orden Le ci-e yo no bemenefler ,. 
no me dio ia-vás cuidado. 
Efr-'í l ; ' (- , ' 5 ít ño , has de saber , 
que (ir -í:'! o encantado, 
y le hv . -rar a ver. 
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hrdoñ. Encantado? Ber». Ordeño-„&!, 
y dicen, que en elfos salas 
se ;oyen cadenas, 'órdon. ,Aú l 
almas son sin duda malas, 
señor', que andan por ' aqui: 
tormento allí les ordena 
Dios, et por qiíé no alcanzamos> 
-'penen muy ert hora' buena ,, 
déxalas, no ños matarnos, 
señor, éón almas en pena. 
Berrf. Sean almas, ó demonios;, 
O r d o ñ o , allá hemos de entrar, 
Ordoñ' De loco das ttítimonio, 
Bern. Atrás pretendo dexar 
••" los hechos- Lacedérnonros. 
Qrdoñ. Contigo- mi fin se apit-ffa r 
oy me encantan, eílo es cierto; 
mas que-me convierto en ceña? 
Bern. Todo eftá solo \ y desierto,, 
la Plaza de Armas; es efta. 
Orden. La mañana de San Juan 
dicen , que eftos á una fuente 
todos a bañarse van,, 
que es ocasión conveniente T 
y no donde ahora eftán. 
Allí con pocos cuidados,, 
y no con peligros , puede*, 
cogiéndolos, descuidados,' 
á barriscas l corno en' redes,, 
llevártelos, maniatados,, 
y a> tu salvo entonces de ellos 
harás lo que- tu quisieres, 
puedes gi>ar dallos, venderlos , 
.y holgarte con sus rougeres, 
qué tienen buenos cabellos. 
Los mas de eítos son Gigantes, 
y dentro de su Caftilló, 
quatro , 6 cinco son bailantes 
I darte tal masculillo, 
que nunca del te levantes, 
G 'gamé ay , que si te ctíjj¿4¿ 
no es mtaho de eíte Lugar 
a Jerusalén te arn je. 
Bern. O la muene te he de d:ír-
ó has de entrar conmigo, éScogé 
que no he de servirme yo 
lamas de gente cobarde.. 
I Qiávñ, Mal aya quien me parió,. 
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señor , ahora es muy urde, 
l',ivn. Tarde? ahora amaneció. 
Q.rdoñ. Olvida esos pensamientos^, 
ó vé solo, si eres rayo, , 
que ayra.do rompe los vientos v 
por que yo no so(y lacayo 
obligado a encantamientos, 
B¿r>i. Vea, óidoñ. íslo puedo menearme, 
üetn. Aquí eílá un cerrojo echado, 
abrirle quiero, yemtrar: 
entra. Ord. Ya voy á tu lado ; 
viy.e'Dios que he oe quedarme; ap. 
tü ha,s de verte,, y desearte, 
•que yo en mi juicio me eíloy. 
Eern. Vienes, Ordeño ? Ordon. Ya voy, 
pero, por esotra parte. vase* 
Bern.'Ls. obscuridad, la trifieza 
de un temor acompañada, 
el espanto, la eílrañcza 
iri-ueftra bien,, que eíiá encantada 
efta antigua Fortaleza. ., 
Ordoáueio s,e-ha, quedado, 
o es, que ía..amenaza;- n? i a 
el miedo en él ha causado £ 
aqui parece que ef\.dia.,;. 
nunca jamas ha llegado. 
Todo e.s'miedo t ( todo espanto,. 
•mirando ella soledad,. 
medroso, y notable encanto,,'. ¡ 
si ello va á decir verdad, , 
miedo me da tanto quaneo. 
Pero por eso el valor 
en un pecho bien nacido. 
siempre sale vencedor.. 
lienta íimh. AylBem Pareceme q he oiáo 
con, ;un ay . un gran dolor, 
sin duda que lo ha. causado .?, , 
la fuerte imaginación. . , & 
Sancb. Ay! Benhtiw voz se haquexado, 
y ahora rumores, son 
;¡ie prisiones, que he escuchado.. 
Stnch. Quando entre en eíle Caítiilo 
apenas terna barba , ^ -, 
y ahora, por mi desdicha, 
la tengo crecida, y cana. 
Q^ié circuido es efte , hijo ? 
( ómo a voces no re llama 
la sangre, que tienes m u , 
de Bernardo id Cdrptb, 
á^•so.cone-r donde falta-? 
Sin du-dv que te detiene 
la que de tu madre alcanzas, 
que por ser de U del R e y , 
juzgará con él mi causa. 
Los que rae vienen á ver 
me cuentan de tus hazañas? 
si para tu padre no, , 
hijo, para quien las -guardas ? 
Perdóname si te ofendo , 
que descanso en las palabras, 
que yo como viejo lloro, 
y ru como, ausente callas. 
Sale O. ¡ancho arrastrando cadenas , úe')9%, 
YOjjr Bernardo faia la Espada. 
Bern Quién eres, fantasma , ; ó sombra? 
habla-, ó con aquella espada : :-
Saüífñ Qué es ello ? quien sois, señor 9, 
\ qua ofender queréis mis canas § 
I Ser®. \3n hombre soy , queprocuro 
ganar con mis hechos fama , 
pues nunca coro i i padre, 
y" soy hijo-de- eíia espada, 
Dicen me r. que, elle Canillo 
tita encantado, y que espanta» 
las cosas , que del se cuentan 
por Leen , y por fispaña. . , '-. 
Y yo , teniendo-deseo 
de intentar empresas altas, 
á efta aventura he venido, 
no por la rae ñor hazaña, ? m 3 
j Sdmb.-.'Dc pecho iíuflre, y valiente, • 
i parecen. yueíVas, palabras : , yij., 
I sosegaos , burla os han hecho; ,_, , , ' 
SIQ hallaíleis al entrar Guardas;? 
\ Biffi, Nadie al ^nerar en copeé. 
J ¿¿nMí Pues ya jt>e .sa.bido la causa J 
Todos en Jos valuarles | 
d^ben de mirar la entrada , ; i , 
j que Alfonso .el. Can > hace en Luna, 
mientras yo lloro desgracias , 
y como, segur a prenda . 
dexan todas esas salas. 
Amigos vueftros sin. duda , i 
que siempre burhndo engañan , 
asi piobaros quisieron 
con ilusiones tan vanas; 
aunque sombra del que f u i , 
no 
De Lope 
no soy hombre, ni fantasma, 
que por mi desdicha, amigo, 
soy el Conde de Saldaña. 
Es posible, que mi hiitoria 
ella de vos ignorada? 
pues en Canilla, y León 
hafti los niños la cantan. 
Btrn. Nunca vuefíra hiíloria he oido. 
San b. Pues si el tiento no me engaña, 
aqui han de eftár unas sillas, 
pocas veces ocupadas? 
•sentaos, que sois mi consuelo; 
y para que mi desgracia 
os admire,; señor, quiero toq 
contaros mi -hiiioria amarga; 
Veinte años ha , ,6 veinte siglos j 
( ó generoso Mancebo! ) ni c 
que por yerros de amor , vivo 
sin ojos en cftos yerros. 
Bien es verdad que la pena¿ 
que en eña prisión padezco, 
no iguala á !a. menor gloria, 
que me dio el amor un tiempo. 
Tuve eftiella de dichoso, 
y de desdichado luego, 
por que la fortuna rnia 
es d? rigores extremo. 
Era yo ""en, la. Corte entonces 
el galán en los torneos, j 
el mas fuQrte >.el mas dichoso, 
con damas en el terrero: 
como Amor todo lo iguala, 
la hermana del. Rey ,; no menos , 
puso los ojos en m.i, 
por que viviera sin ellos* \> i . 
T u v e , para mi desdicha, 
un competidor sobervio', BDOJ 3b•-. 
Don Rubio el Conde , por quien 
eílas canas largas tengo. 
Embidia de mis favores, . 
cuidado de mis deseos, 
eftc secreto ak'anzaii-.pnry/ 
por que son linces jl$s¡zelos. 
Para descubrir mis niales, 
reveló al Rey el secreto , 
que de un desden , y un mentís 
quiso vengarse con cito. 
Para enterarse del ca^o , 
de Ve<>i Ctvpw. ¿ 9 
I é í , y el Rey juntos vinieron, y dando á la infanta el parto, fuerte por ser el primero, 
para poner la criatura 
en salvo, con el silencio , 
tan jufiamente debido 
á su fama, y á mi ruego, 
fuimos una dueña , y yo , 
con mil ansias, y deseos, 
amparo de efte peligro, 
y capa de efte secreto. 
Parió en fin la hermosa Infanta, ¡ quedándose, como el C i c l o , con hermosos arreboles quando el Sol eftá naciendo. 
A l recien nacido Infante 
I alegres pusimos luego 
1 llorando entre unas mantillas, 
I aunque ricas, mal compueíio. 
¡ Baxé con él por la escala, 
que cada noche era puerto 
de la gloria de mis dichas , 
y halle gente en el terrero. 
Virne empeñado, y corrida, 
y por no ser descubierto, 
saqué la Espada tunoso, 
ía muerte darles pretendo. 
Sin sacar ellos las suyas, 
teneos al Rey me dixeronj 
detúvome efta palabra , ", 
que da temor , y respeto. 
Oyeron entre mis brazos 
llorando al Infante bello, 
que el tributo natural 
pagaba en alhago tierno. 
Dcicubrile al Rey el caso, 
pidiéndole en- casamiento 
la Infanta, ó no me daría 
á prisión menos que muerto,, 
Diórnela Alfonso de falso,-
por razón de e í h d o , ó miedo, 
que no es mucho tema un Rey 
un determinado pecho. 
Con unas cartas me manda , 
que parta á la pofta luego 
con el Alva , que tenia 
prevenido ya el suceso. 
Para Don Ramón la una, 
di*-
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disculpando aqueíte yerro 
al Conde de Barcelona, 
que se la pidió primero. 
La otra para el Alcayde 
de eíle Caitillo. sobervio 
de paso, por que por Luna 
era el camino derecho 
Diciendome , que mandaba 
prevenir por cite pliego 
mis bodas, havrá veinte años, 
y aun la respuefía no he bueltOj 
por que fue de mi prisión 
eíta carta el mandamiento. 
Confiado yo del R e y , 
de mí fui el mensagero, 
sacarme mandó los ojos, 
mas no rn.e sacó del pecho 
aquel divino retraio , 
que se entró el alma por ellos, 
Y no moviéndole nada 
la fuerza del: parentesco, 
tiene también á la Infanta 
reclusa en un Monaflerio. 
De aquella suerte ha veinte años , 
señor, que vivo muriendo, 
teniendo un hijo en el mundo,. 
que puede ser mi remedio;; 
pero corro lo ha criado 
Don Rubio el Conde % lo» ha hecho 
retrato de sus rigores ,. 
hijo de sus pensamientos,, 
y ha podido con él mas, 
viéndome en prisión, y ciego, 
el pan , que comió en su casa, 
que no el- padre,-que.«le ha hecho* 
E l Rey ; le llan\a sobrino r 
armólo el Rey Caballero,, 
ahora ha ganado al Carpió % 
y no libra un padre viejo. ¡ 
Etbase Bernardo a. sus pt.es* 
$ernu Ay padre del almaími ;a! 
dome tws pies. .í^ufr. Santo Cielo! 
Bern. Bernardo tu hijo soy, • • 
Satnb.Be; nardico ? Btm. Aqueje mesmo: 
tu eres mi bien, y mi pad.e,, 
dame tus, pies, besaréis . 
Sarttb. Levanta, hijo, darére 
mil abrazo?, y mil besos-. 
de Bernardo del Carpió. 
f Qué grande eítis ! qué fornido! 
[ qué grande hombre te has hecho!. 
Bern, Y muy hombre, padre amado 
por que en todo te parezco. 
¿amb. Has barbado ? 
Bti n. Ya descubre 
al roítro el primer pelo. 
¡fi&tíé, A y trilles ojos! ahora 
que gran falta me haveis hecho l 
Bern, Lso me ha tenido el Rey 
halla eíle tiempo encubierto, 
y también por darle güito 
ha hecho lo mismo el Reyno !: 
Y por que entiendas que soy 
tu Eneas, Anquises viejo, 
dadme licencia, qiíe en b azos 
de aquí sacarte pretendo. 
San h. No,, hijo, mientras; faltare 
el Real consentimiento, 
eso no haveis de intentar, 
alcanzadlo vos por ruegos. 
Bern A pedirlo á Alfonso v o y , 
y agraviado parto luego: 
dame la mano á besar, 
I al punto á librarte buelvo, 
i Vanse cada uno por su puerta , y saUm 
| de Labradores dos Mushot, xljonso", 
'¡yon Rubio••', y-Don A flor, 
I Mtíik. Que. sí: buena es la vet faena* 
I m « linda es la yerva-buena. 
La verbena verde,, 
que vi fíe las selvas,, 
¿os claros arroyos,, 
y las fuentes frescas* 
Al vas de- San Juan , 
las Zagalas bellas 
de toda efta Villa 
salen á cogellas. 
Guirnaldas componen 
para la cabeza, 
oro es el cabello, 
y esmeratdas^llas. 
Hacen ramilletes 
de la yerva-bt^na, 
dando á los temidos. 
olor, y belleza. 
Que si linda es la verbena, 
ma> linda es la ye;va-buera. 
,yín-
•muchos anos gocéis in:on. Por . 
coa honra nueftro collado , 
hermosa flor de efte prado, 
para que Abriles nos deis. 
E n eternos regocijos 
esposa del Rey seáis, 
nos deis Reyes , y veáis 
á los nietos de otros hijos. 
flor. La Labradora es graciosa 
en hablar , corno en .cantar. 
Antón, Fama tengo cruel Lugar. 
Hdor. i orno es vueftro nombre, iáerniosa^ 
Aman, Antonia , señora mía. 
flor. Muy buena cara tenéis, 
muchos años os eoceis 
Antón, hirviendo a su cenoria. 
flor. Qua-ndo os ayais.de casar, 
yo me acordaré de vos. | 
Antón. M i l años os guarde Dios. 
flor. Proseguid vueftro bsylar. "! 
Ríe. Bernardo como ha faltado, 
pues no eñ i de Luna ausente? 
Alfons, En el alojar su gente 
debe de eftár ocupado. 
Sale Bernardo , y detras del muchos 
armados. 
Bern. Probando un encantamiento, 
Alfonso el que llaman Caí to , 
en tu Caftillo de Luna 
hallé á mi padre encantado 
los, años que ha que yo v ivo , 
murió alli , que son veinte años, 
• quexoso de mi valor , 
de tu juílicia agraviado, 
aunque quitados los ojos, 
para llorar le quedaron , 
que á tenellos, |ya le huviera , 
Alfonso , cegado el llanto 
P^r mi padie, y por mi honor 
efte negro luto traygo , 
el uno preso por t i , 
y ei otro mueito a tus manos. 
D a ¡ e á mi honor , Cafto Alfonso, 
dame a mi nade , que entrambos 
viaa , y libertad esperan 
de tu boca , y de mis brazos. 
Siendo hijo de tu hermana , 
todos n.e llaman bafta-do, 
De Lope de Veo¿ Carpió. H 
j 1 a u te toca cfta afrenta, 
y á mi se carga eüe agravio. 
Yerros de amor se perdonan', \ 
por que son yerros dorados , 
pues tan bueno es como vos 
mi padre el Conde Don Sancho. 
Reclusa á mi madre tienes 
en un Monafterio Santo, 
y mas santo pareciera 
á Dios , y al mundo casarlos. •* 
Si no, guarda ¡tu' cabeza , 
y defiende tus Eftados , 
haz sus murallas de aze ío , • 
busca Alcázares mas altos, 
guárdese el traydor Don R u b i o , 
que alegre me eftá mirando , 
que he de bolvtrle en cenizas, 
•que las lleve el ayre vano: 
guárdense todos los hombres, 
que mi afrenta han ocultado, 
y guárdese el mundo junto., 
que soy Bernardo del Carpió. 
Quitase ei capuz. , y queda armado 
ios que Vienen con él. 
Alfons. Espera , sobrino, espera , 
aguarda , aguarda , Bernardo. 
! Bern. Qué quieres? 
i Alfons. Uarte á tu padre. 
Ban. V ivas , Alfonso, milano?: 
dame esos pies , y en el roftro 
ponme una S , y un Clavo ; 
Rey eres piadoso , y jufto , 
sabio, noble, fuerte, y santo. 
Alfons. Lo que me pides haié . 
Bern. No me engañes. 
Alfons. No te engaño , 
üb .e veras á tu padre , 
y con nú hermana casado. 
•' 
Bern. Pues por que entiendas, señor , 
que solo mi honor aguardo, 
doy a Ramiro el derecho, 
que tengo de tus Eftados, 
y el que tuvieren mis hijos; 
y a vos, Conde , he de abrazaros. 
Perdonad eftos enojos, 
gozando á Flor muchos anos, 
le vos espora 
i 
Ramiro. 
flor. Bernardo , besóos las manos. 
S¿-
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Sale Otdoño. ¡ ñlfons. Gracia a Dios,que os dio lumbre] 
de su Fé Divina á entrambos» Qrdoñ* Fuera , fuera , Rey Alfonso, 
dadle su padre á mi amo, x 
que por buscar eftc luto, 
me he vei-ido á tardar tanto,. 
Stin O tdoño , ya se acabó. 
Qtdoñ. Pues de aquefh suerte cajjo, 
que fi no , jurado avia 
por los Evangelios Santos, . 
de no boJverme sin é l , 
/ aunque me hiciesen pedazos,. 
o con prenda que valiese 
de oro , u de plata otro tanto. 
Salen Btjunsafé , y Ttel'tx Atoa. 
Hejun*. Yo , y Félix A Iva pedimos a, 
señor , el Bautismo santo. 
serán, los novios padrinos, 
y quedaréis á mi cargo. 
Beyuns. Vivas mil años, Alfonso. 
O;don. Y a mi no me han de dar algo? 
Alfonr. Guarda te quiero yo ha*.er 
de aquefta Casa de Campo. 
Ordoñ. Javali pienso bolverme, 
I señor ,en t re sus venados: Ay buenos vinos en Luna ? Alfons, sí. &rd. Pues yo aceto el carg©¡, 
•s Alfons. No cesen los regocijos, 
á la Capilla subamos. 
Mern. Dando con aquefto fía-
la Mocedad de Bernardo,, 
S 1 N . 
Hallarase esta Comedia , y otras diferentes en 
kriprenta de la Sanca Cruz» 
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